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FOR SALE
100 Tons 
Good Alfalfa 
Hay
1,000 Bushels 
Fall Wheat 
For Seed
F o r f u r th e r  p a r t ic u la r s ,  
a p p ly —
r. R. E. DeHart
—  KELOWNA—
Between August 15th 
and September 15th 
special Cash Discounts 
will be given.
10% on Carpets and Linoleums. 
10% to 20% on all Case Goods, 
Chairs and Iron Beds.
25% on ^Wall Paper and Pictures. 
Credit will be given at the former 
prices but the discount prices 
must be “ Spot Cash.”
S a m p l e s  o f  C u t  P r i c e s  :
IR O N  B E D S , any  w idth, $ 3 .5 0  S O L ID  O A K  
E X T E N S IO N  T A B L E , $ 1 3 .0 0  (T h is  ta b le  
is  not “ S u rfa c e  O a k ”  o r an  im ita tio n .)  D R E S ­
S IN G  T A B L E  and W A S H  S T A N D , $ 1 2 .5 0 .  
(tw o pieces). (T h e  B rit ish  bevel p la te  m ir ro r  is  
w o rth  h a lf  th e  m oney).
Kelowna furn iture Co.
f u l l y  r e a l i z e  t h e  f a c t  t h a t  t h e  h o u s e w i f e  i s  a l w a y s  
a n  U N W I L L I N G  u s e r  o f  a n  i n f e r i o r  a r t i c l e ,  
a n d  t h a t  d e e p  d o w n  i n  h e r  h e a r t  i s  t h e  d e s i r e  f o r  
S O M E T H I N G  B E T T E R .  T h a t  i s  w h y  t o - d a y  
w o m e n  a l l  o v e r  a r e  s u c h  a n x i o u s  r e a d e r s  o f  i n n u m e r a ­
b l e  c o o k  b o o k s ;  w h y  t h e y  a r e  s u c h  e a r n e s t  s t u d e n t s  o f  
c u l i n a r y  s c i e n c e ,  a n d  w h y  t h e y  b e g ,  b o r r o w  o r  s t e a l  
o n e  a n o t h e r ’s  r e c i p e s .  S i m p l y  b e c a u s e  t h e y  w a n t  
S O M E T H I N G  B E T T E R .  B a s e d  o n  t h i s  i d e a  
o u r  s a l e s  h a v e  g r o w n  t r e m e n d o u s l y ,  m e e t i n g  t h e  u n i ­
v e r s a l  c r a v i n g  f o r  S O M E T H I N G  B E T T E R .
I t  i s  a  s a t i s f a c t i o n  t o  u s  t o  k n o w  t h a t  o u r  g o o d s  W I L L  
m e e t  t h e  u s e r s ’ e v e r y  r e q u i r e m e n t .  B e l o w  w i l l  b e  
f o u n d  a  f e w  l i n e s  t h a t  c a n n o t  b e  b e a t e n .
'COX'S GELATINE
Absolutely pure. A standard  product of world wide fame.
It has never disappointed and never will. 2 pkts. for 25c
MACARONI
W e can sell you a Macaroni whose delicacy and whiteness bear witness to the caution 
used in selecting only the finest wheat for the making.
' A nourishing food, in handy 1 lb. packets. 2 for 25c
VINEGAR
P ure Malt. A perfect Vinegar of delicious flavour and guaranteed strength . Keeps 
well and gives such satisfaction th a t you will find it desirable to stick with this p ar­
ticular brew. Per gall. 75c
Holbrook’s and Crosse & Blackwell’s Vinegar in bottle.
HAMS
are very scarce, and will probably be higher. We have, however, a good stock of 
provisions, including mild breakfast bacon and cheese which are worth attention  a t
present reasonable prices.
MATCHLESS QUALITY AND PROMPT SERVICE AT
PEACHES, 
PEARS &  
PRU NES
LEQUIME BROS. & CO.
Phone No. 22 GROCERS & GENERAL MERCHANTS E s ta b l is h e d  1850
A P P L E S  &  
R IPE
T O M A T O E S
KELOW NA R IFLEM A N
Wins 0. R. A. Grand Aggregate
Since th n  incep tio n  oi th e  O k a n a ­
g an  Rill’lo A ssociation in 1907, K e ­
low na l u s  en jo y ed  h u t a lim ited  
sh a re  ol' th e  ch ief h o n o u rs  a t -  tile 
a n n u a l m ee t, ch iefly  due to  th e  fa c t 
th i i t  m o st of h e r  sk illed  m a rk sm e n  
w ere  seldom  able to  a t te n d ,  b u t. tills  
y e a r  a K elo w n a  r if le m a n  has  c a r ­
ried  o ff - jth«* cham pionsh ip , of th e  
m e e tin ip ^ je s id e s  cups an d  m edals  g a ­
lore, a n d  even  if no team  shoo ts  w ere  
won, K elo w n a  can b ask  in th e  r e ­
f lec ted  g lo ry  of M r. II. T . '(J ill’s 
ach iev em en ts .
T h e  m e e t w as he ld  a t  A rm s tro n g  
fio in  T u esd ay  to  T h u rs d a y  o f l a s t ,  
w eek , a n d  w as lu v o u re d  w ith  d ry  
w e a th e r  u n ti l  th e  la s t day , w h en ' a 
d o w n p o u r of ra in m ade co n d itio n s  e x ­
ceed ing ly  '(unpleasant; u t  tUc* long
ran g es . T h e  a t te n d a n c e  n u m b e re d
about; 7 0  m en, m o st o f 'w h o m  os lull­
ed on th e  ra n g e  in th e  a rm y  te n ts  
supp lied  by th e  M ilitia  D epartm en t;. 
I*ienly of s t r a w ,  w a 'tu rp ro o f' s h e e ts  
and  b la n k e ts  m ade co m fo rtab le  beds 
in w hich  to  d ream  of bu llscyes on th e  
m o rro w . T h e  m essin g  a r ra n g e m e n ts  
w ere  not; uip to  th e  s ta n d a rd  of last 
y e a r  in q u a lity , b u t th e  food, if ro u g h , 
w as p le n tifu l, an d  th e  rif lem en  Luck­
ed in to  it  w ith  lu s ty  a p p e tite s  p ro ­
m o ted  by th e  f re s h  a ir  and  e a r ly  
ris ing .
T w o s e rg e a n ts  from  th e  p e rm a n ­
e n t co rp s  a t  E squ im .il't to o k  c h a rg e  
of th e  d u tie s  of ra n g e  of L ee r and  
b u t t  o ffice r re sp ec tiv e ly , and  t h e  a r ­
ra n g e m e n ts . w ere  sm o o th ly  c a rr ie d  
out;, d esp ite  th e  in ex p erien ce  of some 
of th e  re g is te r -k e e p e rs  an d  m a rk e r s  
S e c re ta ry  M cP h e rso n  w as in d e fa tig ­
ab le in a t te n d in g  to  th e  'c o m fo rt an d  
convenience of . c o m p e tito rs  an d  his 
e x e r t io n s  Vvent a long  w ay  to  fill th e  
g ap  caused  by th e  r e g r e t te d  absence 
of th e  P re s id e n t of th e  A ssociation , 
C ap t. W olfenden , w ho  h a d  been c a ll­
ed to  V icto ria  by th e  se rio u s  illness  
of h.is f a th e r .  T h e  in v a lu ab le  se i vie 
es of C ap t. W ilson, of K am loops, a\ no  
h a d  so g r e a t ly  c o n tr ib u te d  to  tin  
success of th e  1 9 1 0  m ee t, h ad  ag a in  
been  secu red , a n d  th e  n am es of th r  
p r iz e -w in n e rs  w e re  p o s ted  w ith  com ­
m en d ab le  p ro m p titu d e  soon a f t e r  th e  
close of each  rn a ich .
T h e  "K elow na rif lem en , in a t t e n d ­
a n c e  w ere  M essrs. H. T . Grill, J .  R, 
Conw ay,. C. H a rv ey , Gr. C. Rose, E. C. 
C reag h , T .  A llan  a n d  N. B. L loyd.
M r. L loyd  cam e dow n from  N o tch  
H ill, w h e re  hie is re s id in g  a t  p re s e n t, 
to  m ake up  th e  te a m , an d  he re lied  
on h is  b ro th e r ,  i\lr . D; D, L loyd, to  
b r in g  h im  a r if ie  fro m  K elo w n a . Un­
fo r tu n a te ly .  'th e  la c ie r  w a s ,u n a b le  to  
a t te n d ,  th e  a r r a n g e m e n t  m isc a r­
ried  an d  M r, N. B. L lo y d  w as le f t  
w ith o u t a r jf le  a n d  w as fo rced  to  
b o rro w  a r a c k  L ee -E n fie ld  fro m  th e  
a rm o u ry  of th e  in f a n t r y  com pany  a t  
A rm s tro n g . T he  w eapon  proved  un- 
re liab le . spo iling  M r. L lo y d ’s sco res 
an d . in c id e n ta lly  th e  te a m ’s ch ances 
of success in th o  A rm s tro n g  and  S um - 
m e rlan d  S h ie ld  com petitio ii3 . T h e re  
seem s to  be a .p ecu lia r "hoo-doo” a t ­
ta c h in g  to  K elow na r if le  te a m s  w h en  
th e y  go fo r th  to  b a t t le  fo r tro p h ie s , 
an d  w ith  on ly  th e  mo-sit o rd in a ry  k 'n d  
of luck  K e lo w n a  w ou ld  have  b ro u g h t 
back  th e  S u m m o rla n d  S h ie ld  in t r i ­
um ph.
T u e sd a y  opened  b r ig h t  a n d  c lea r, 
bu t th e  sk y  clouded  o v er d u r in g  th e  
a f te rn o o n  a n d  th e  l ig h t  a t  th e  600  
y a rd s  ra n g e  w as v e ry  bad, c a u s in g  
m an y  tu m b le s  in  th e  sco res . T h e  f i r s t  
K elo w n a  success w as  ach iev ed  in  th e  
N u rse ry  M a tch  fo r  ty ro s , 7 sh o ts  av 
500 y a rd s , M r. II  T . Grill, of th e  K . 
L. O. .R anch, tv in g  w ith  M r. W. L . 
G ibbard , Salm on  A rm , fo r f i r s t  p lace 
w ith  th e  fine  sco re  of 34 o u t o f 35.
O n sh o o tin g  o ff th e  ’tie , five, sh o ts , 
M r. Grill w on by 1 po in t.
K e lo w n a  e n te re d  a te am  of five 
ty ro s , co n s is tin g  of M essrs . Gill, Con­
w ay, H a rv ey , A llan  an d  C reag h , in 
th e  T y ro  M a tch , on  th e  u n d e r s ta n d ­
ing  th a t  V ernon  b a d  a lso  e n te re d . 
T he  V ern o n  c a p ta in , M r. J .  T . M u trie , 
th o u g h t  he h ad  m ad e  e n t r y ,  b u t  i t  
tu rn e d  o u t a f te r w a r d s  t h a t  he h ad  
no t done so fo rm a lly , a n d  th e  K e ­
low na te a m  lo s t th e  f r u i t s  of th e ir  
v ic to ry , w h ich  t h e y : w on o v er th e  five 
se lec ted  V ernon  ty ro s  b y - th e - n a r ro w  
m a rg in  of th re e  po in ts , o r  4 37  to  
434. T h e  sco res w e re  based  on th e  
p a in ts  o b ta in e d  by  thr, m em b ers  of 
th e  te a m s  in  th e  N u rse ry  an d  E lli­
son m a tch es .
On W ednesday , w h ile  th e  sk y  w as  
o v e rca s t, th e  clouds w ere  n o t d a rk  
and  th e  d iffu sed  l ig h t  w as an  ex ce l­
le n t one fo r  sh o o tin g ,, a n d  v ery  h ig h  
sco res w ere  m ade in  th e  p rin c ip a l 
m a tc h  of th e  m e e t, th e  Ross, a t  200 , 
500 a n d  600  y a rd s , in w h ich  th e  
te am  sco res \ f o r  th e  A rm s tro n g  and  
S iim m erlan d - S h ie ld s  w ere  com puted . 
No fe w e r th a n  six  m en tied  fo r f i r s t  
p lace w ith  98  o u t o f  105, M r. I. L e ­
h m an , th e  v e te ra n  r if le m a n  of A sh­
c ro f t,  w h o  w on th e  m a tc h  lo s t y e a r  
w ith  98, to o k  1 9 th  p lace w ith  94,
-C o n tin u e d  o n  p a g e  2.
CONSERVATIVE M EETIN G
^  Mr. Martin Burrell Speaks
• '" 'T he O pera  H ouse w as  Tairly wel 
filled  oh M onday ev en in g , w h en  Mr 
M artha  B u rre ll, C o n se rv a tiv e  can d i­
d a te  lo r  Yale-C.iri.boo, a n d  M r. .1. A 
M acK elvie, e d ito r  'x x C t lie .."Veriyjft, 
N ew s,” spoke on ' llu: uraii.-b of tlie 
cam p a ig n .. T ru e  to  O k a n a g a n  t r a d i­
tio n s  of 1'u n c tu a li ty ,  tl ie  m e e tin g , a l­
th o u g h  called  fo r  8 o ’clock, did no t 
com m ence u n til 8 .30 , - a t  w h ich  hour 
Dr. Boyce and  . t h e  sp e a k e rs  took  tin  
p la tfo rm  am id (ap p lau se . Dr. Boyce 
w ho p resided , did n o t  ta k e  up  any 
thin- w ith  re m a rk s  of h is ow n, b u t 
a f te r  in v itin g  a n y  r e p r e s e n ta t iv e  ol! 
th e  g o v e rn m e n t ftidc to  com e up on 
th e  p la tfo rm , to  w h ich  th e r e  w as no 
resp o n se , he in tro d u c e d  M r. Mu alvei- 
vie to  th e  aud ience
M r. M acK elvie, a l th o u g h  a rap id  
c le a r  an d  logical sp e a k e r , w hom  K e­
low na au d ien ces  a re  a lw a y s  p lease! 
to  h e a r , took  up  a good d ea l m ore 
tim e th a n  w as d is c re e t,  co n s id e rin g  
th a t  he w as m ere ly , as  he describee 
h im self, a " c u r ta in  r a i s e r ” to  M r 
B u rre ll, an d  th e  l a t t e r  w as e v id e n tly  
u n d e r  th e  n ecess ity  of co n sid e rab ly  
c u r ta il in g  h is r e m a rk s ,  h a v in g  ta c t  
en o u g h  to  recogn ise  t h a t  th e  au d i­
ence had  h ad  a su ff ic ie n cy  a n d  w ould 
fa in  hie h o m e w a rd  ' to  bed
M r. M acK elvie, a l t e r  th e  u sual 
c o m p lim en ta ry  , re fe re n c e s  to  th e  
place, th e  people a n d  th e  lad ies, paic 
an  e lo q u e n t t r ib u te  t o  th e  d e p th  of 
kn o w led g e  possessed by M r. B u rre l 
of th e  cond itions of th e  f r u i t - g r o w ­
ing  in d u s try ,  th e  m a in s ta y  of th e  
O k a n a g a n , p o in tin g  o u t in c id e n ta lly  
th a t  he w as  tho  oniiy p ra c t ic a l  f r u i t ­
g ro w e r  's ittin g  in th e  la s t  p a r l ia m e n t 
H e e lim in a te d  th e  S o c ia lis t c a n d id a te  
from  discussion , as th e  l a t t e r  hac 
s ta te d  t h a t  he w o u ld  n o t (take the  
p la tfo rm . As to  th e  L ib e ra l can d i­
date,'. he w as g lad  t h a t  iDr. M acD on- 
a,Id h ad  been se lec ted , as i t  w as  ce r­
ta in  th a  t he w ou ld  r u n  a  c lean  and  
g e n tle m a n ly  cam p aig n  s im ila r  to  th a t  
w h ich  he h ad  w a g e d  d u r in g  h is  con­
te s t w ith  H on. P r ic e  E lliso n  in  th e  
p ro v in c ia l e lec tion . A t th e  sam e 
tim e he w as  m uch  s u rp r is e d  to  le a rn  
th a t  th e  D octo r h ad  a c c e p te d  th e  no­
m ination . in v iew  o f  h is  co n n ec tio n  
w ith  th e  ac tio n  o f th e  V ern o n  B oard 
Of T ra d e ;  in p ass in g  a m o tion  of p ro ­
te s t  a g a in s t  th e  in c lu sio n  of f r u i t  in 
th e  reciprocail sch ed u le . T h is  reso lu  
tion , be d ec lared , "w a s  f a th e r e d  and  
helped  to  L-e f ra m e d  by  .Dr. M acD on­
a ld .” A t a s u b se q u e n t m e e tin g  of 
th e  B o ard  of T ra d e  re c ip ro c ity  had  
been denounced  in s t r o n g  te rm s  by 
M ayor H u sb an d  a n d  M r. W, R. Me 
gaw , b o th  p ro m in e n t L ib e ra ls . Dr. 
M acD onald  re s e n te d  som e re m a rk s  
m ade by th e  M ay o r a n d  e x p re sse d  th e  
opinion t h a t  le c ij- ro c ity  a s  a. w hole 
w ould  be of b e n e f i t  to  C an ad a , b u t 
he w a s  s tro n g ly  opposed  to  th e  re -  
movail o f th e  d u tie s  on f r u i t  a n d  he 
w as p re p a re d  to  s ta n d  o r  fa ll  w ith  
h is fe llow  f ru i t -g ro w e r s  on th e  
q u es tio n . Now, th e  D o c to r cam e 
fo rw a rd  as an  ad v o c a te  o f  rec ip ro c ity . 
He c e r ta in ly  h ad  th e  r i g h t  to  ch an g e  
h is  m ind , but. it sh o u ld  be n o te d  th a t  
hds r e m a rk s  in o p p o sitio n  to  th e  re ­
m oval of th e  d u tie s  on f r u i t  h ad  been 
m ade no  f u r th e r  b a c k  th a n  J a n u a ry  
la s t. A t th e  sam e tim e , he  h a d  pro 
ced-ent' fo r  h is w o b b lin g  co u rse , fo r  
his le a d e r. S ir W ilfr id  L a u r ie r ,  had  
scr.d o n ly  th re e  y e a rs  ago , t h a t  rec i­
p ro c ity  w a s  no lo n g e r  d e s ire d  by th e  
[ Canai 
Lng- to
lions a t  th e  V ernon B oard  o f T ra d e  
m e e tin g s , an d  he h a d  s t a t e d  th a t  
th e  “ V ern o n  N ew s”  h a d  m is re p re se n ­
te d  h is  course, an  a c c u sa tio n  w hich  
M r. MaeKelv.ijc v ig o ro u sly  den ied , c la i­
m ing  fa irn e s s  in t r c i t i n g  o p p o n en ts  
a s  his c o n s is te n t policy  in  e d i t in g  
th a t  p ap e r.
A f te r  r e f e r r in g  to  th e  la rg e  n u m ­
b er o t p ro m in e n t L ib e ra ls  b o th  local­
ly an d  th ro u g h o u t  th e  D om inion w ho 
w ere  opposing  th e  g o v e rn m e n t on 
th is  q u es tio n , M r. M acK elv ie  passed 
on to  t r e a t  of th e  e f fe c t  o f  rec ip ro ­
c ity  on  th e  r r u i t  in d u s t r y  o f th e  
O k an ag an . He h e ld  t h a t  rem o v a l of 
th e  d u ty  on  p each es  w o u ld  sw eep 
peach  c u l tu re  ro u n d  O k a n a g a n  L ake  
o u t of ex isten ce . A t 1 c e n t  p e r  lb 
d u ty , ta k in g  5 boxes 'to  a t r e e ,  th e  
loss to  g ro w e rs  w o u ld  be $ 1 .0 0  pei 
tre e ,  o r  $ 1 6 0  p e r  a c re , o r  $ 1 ,6 0 0  per 
LO-acre t r a c t .  T h e  loss on a  10 -acre  
app le  o rc h a rd  m ig h t bo p la c e d  a t  
$500,. w ith  rem o v a l o f th e  13 c e n ts  
p e r  box d u ty . T h e  p r o te s t s  p f  th e  
f ru it -g ro w e rs  of . C a n a d a  h a d  been 
t r e a te d  w ith  s c a n t  co n s id e ra tio n  
W hen  1 ,000  of th e m  w e n t ' t o  O tta w a  
to  p ro te s t  th e y  w ere  to ld  by  S ir  W il­
f r i d ’ L a u r ie r  t h a t  th e y  w e re  to o  la te  
an d  t h a t  th e  a g re e m e n t w i th  -the U. 
S. a s  to  f r u i t  could  n o t  be  resc in d ed .
T h e  L ib e ra ls  m ad e  m u c h  u se  o f a 
s ta te m e n t  t h a t  S ir  J o h n  A. M acdon­
a ld  h a d  fa v o u re d  re c ip ro c ity , b u t. 
w h a te v e r  S ir  J o h n ’s  op in ions in  y o u th , 
he g re w  in. la te r  lilfe to  like  re c ip ro ­
c ity  less an d  less, re c o g n is in g  th e , 
d a n g e r  o f po litica l un io n  in v o lv ed  in  '
people of da . D r. M acD onald  w as 
now  t ry in g ,  e x p la in  a w a y  h is  ac-
Wc have ju st received from 
the makers in England 
a large shipm ent of 
these well known 
Boots.
The reputation of the K Boot 
is one of the most valuable 
assets in the entire Boot trade 
of this country to-day.
Men buy K Boots simply 
because they can absolutely 
rely on their reputation.
KELOWNA OUTFITTING STORE
W. B. M. G A LD E R , Prop.
com m ercial un ion , an d  ho q u o te d  th e  
C onservative  le a d e r ’s fa m o u s  s t a t e ­
m e n t limit "a . B r it is h  s u b je c t  he wias 
b o rn  and a B r it ish  s u b je c t  he  w ould  
djie.”  He d id  n o t believe t h a t  ainy 
L ib e ra l w as g u il ty  o>£ a n y  consoious 
e f fo r t  to s te e r  C an ad a  in to  th e  a rm s  
of th e  U n ited  S ta te s ,  b u t  th e  e f fe c t 
o f rec ip roc ity  to w a rd s  a n n e x a tio n  b ad  
been dw elt upon by a l l  c la sses  of po­
litic ians in  th e  U n ite d  S ta te s ,  fro m  
th e  P re s id e n t dow n. A n n ex a tio n  h ad  
been  the. a m b itio n  of th e  A m erican  
people since th e  d a te  of th e  D ec la ra ­
tio n  of In d ep en d e n ce , w h en  provision  
h a d  been m ade fo r  th e  adm ission  to  
th e  Union of th e  re m a in in g  coionics 
of B rita in  in  A m erica . _ •
In  closing, M r. M acK elv ie  aippealled 
to  those e le c to rs  n o t  s t ro n g ly  id e n ti­
fied  w ith e i th e r  p a r ty  w ho  m ig h t be 
in  doubt a s  to  th e  a d m in is tr a t iv e  po­
licy of R. L . B o rden , sh o u ld  he g a in  
pow er, to  co n sid e r th e  sp len d id  a d ­
m in is tra tio n  of provinciail a f fa i r s  by 
P re m ie r  M cB ride a s  a sam ple  of 
w h a t C onservatives  cou ld  do.
M r. B u rre ll, on r is in g  to  sp eak , w as 
g re e te d  w ith  loud ap p lau se . He took  
th e  o p p o rtu n ity  to  th a n k  hi® K e­
low na friends fo r th e i r  sp len d id  su p ­
p o rt in th e  t r y in g  e lec tio n  of 1908, 
especially w h en  f ig h t in g  -u n d e r  th e  
sev ere  d isa d v a n ta g e s  im posed  by a de­
fe r re d  e l e c t i o n .H e  co n sid ered  th e  
C onservative  v ic to rie s  in  Y ale-C ariboo 
a n d  K oo tenay  in 1908 , a f t e r  'th e  L i­
b e ra l g o v e rn m e n t h a d  been  e lec ted , 
a d m in is te re d  « v e ry  s e v e re  re b u k e  to  
th e  g o v e m m e it  fo r  d e f e r r in g  th e  e- 
lec tio n s  in  th e se  c o n s ti tu e n c ie s , .and 
it  w as  a m a t t e r  fo r  c o n g ra tu la t io n  
th a t  th e re  w as  no  d e fe r re d  e lec tio n  
th is  time, n o r  w ou ld  th e re  e v e r  be 
ag a in , in a ll  p ro b a b ility .
D issolution h a d  b een  v e ry  h a s ty  and  
w as  not a n t ic ip a te d  by m e m b ers  of 
th e  L ibera l an d  C o n se rv a tiv e  r a n k  
a n d  file in P a r l ia m e n t .  T h e  g o v e rn ­
m e n t hud g o t cold  -feet, f e a r in g  th e  
educative e f fe c t on th e  peopu* of th e  
discussion in P a r l ia m e n t  o n . re c ip ro ­
c ity  a.nd on S ir  W. L a iu rie r’s position  
a t  th e  Im p e ria l Conrlerenoc, a lso 'th e  
r e s u l t  of th e  in v e s t ig a t io n  in to  th e  
c h a rg e s  a g a in s t  th e  H on  F r a n k  Oli­
ver. The, O pposition  w as  e n t i t k d  to  
a ll due c re d i t  fo r  fo rc in g  th e  Gov­
e rn m e n t to  g o  to  th e  c o u n try  on 
S ep t. H ist, in d te a d  of p a ss in g  th e ’ 
rec ip roc ity  a g re e m e n t in to  la w w i th ­
o u t re fe ren ce  to  th e  people. H e a t ­
ta c k e d  Sir W ilfrid  L a u r ie r  fo r  w h a t 
he  te rm ed  th e  in d e fe n s ib le  p o sitio n s  
ta k e n  'up by h im  ait th o  Im p e ria l 
C onference in r e g a r d  to  Im p e ria l de­
fence  and c o n su lta tio n  o f th e  d a u g h ­
te r^  Dom inions by th o  M o th e r  C oun­
t r y  in re g a rd  to  ip a £ tc r s  invo lv ing  
th e m . Sir W ilfr id  h a J h -a ta tc d  t h a t  
C anada  did -hot w a n t  to  be’ c o n s u lt­
ed. a s  th e re b y  sh e  m ig h t becom e in ­
vo lved  in G re a t  B r i ta in ’s  d iff ic u ltie s , 
a n d  he c laim ed  fo r  C an ad a  th e  r ig h t  
to  rem ain  n e u t ra l ,  sh o u ld  th e  M o th ­
e r  C oun try  becom e e m b ro iled  in  w a r. 
Thus a t t i tu d e  w as  ; v e ry  u n p o p u la r  In 
E n g lan d , a n d  fo r  th e  f i r s t  tim e  in 
h is to ry  a  C an ad ian  p re m ie r  h a d  
b een  su b jec ted  to  se v e re  c r it ic ism  in  
t h a t  co u n try . F o r  h is  a c tio n s . S ir
Continued on page 2.
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L O D G E S
A . F .&  A . M .
St Oeoroc'i Lodge, 
NO. 41.
R eg u la r m eeting* «>» Jr\l
,layn, oi or before llm lull 
moon, ul rf p.«» "  K f,y *
m oi’it Hall. Sojourning
b r e t h r e n  c o r d ia lly  I n v i t e d . W t ,  r r r s
D. W . S u t h k k i.a n d  P .  «• w n  ^ . 
W . M .___________  _ _____
Orchard C ity Lodge, Number 59
S ' f 7 f s  I - O . O . F .
\ m0a i ^ rmr' ^  M e c ttt e v e r y  2 n d  a m i 4 tli
I 'u e it d a v  e v e n in g  In e a c h  innnt.li a t  H |M ii . In 
t a y n i e r ’ H h a l l .  V lu l t ln g  B r e t h r e n  a r c  c o r d ia lly  
n v lt c d  t o a t t c n d .w  m  J > A K K K K ,  N |
W. H. TKICNCH, V . <i.
VV. I’-. H O PK IN S, 1-tee.-Sec.
_S. O . E . B .  S .
Orchard City Lodge, Number 316
fle e ts  2 n d  a n d  4th  W e d iio m la .vH , In K e ll e r  B lo c k , 
i t  H p .m .  V lH lt ln t f  B r e t h r e n  w elcom e.
J .  I I .  D A V 1 I C S ,  V r o H ld e n t .
• I ) .  K .  H I T T T ,  S e c r e t a r y .
Modern Woodmen of America 
Kelow naXam p 1439#
L o d u c  M e e t i n g  held In th e  old S ch o ol IIo u K e , 
i n t  a n d  3 rd M o n d a y  In e a c h  m o n t h , a t  H o ’ clo ck.
I>. 11 K O O K  1C, C le r k .
P R O F E S S I O N A L
Burne & Temple
S o l i c i t o r s ,
N o t a r i e s  P u b l i c ,  
C o n v e y a n c e r s ,  e t c .
K ELOW NA, - - - B. C.
CONSERVATIVE MEETING
C o n t i n u e d  Iro in  I J » K «  1
W ilfrid  L a u r iv r  Imd fo rfe ite d  tlio 
comfldei.ee of th e  eleeto rti of C anada .
P uhhImk un to  the  su b je c t of rec i­
p ro c ity . M r. B u rre ll bind he wan not 
su ff ic ie n tly  en u in o u red  of tJie w h ite  
m a n ’s b u rd e n  of p a r lia m e n ta ry  hom  
o u rs  to  re a l ly  cure w h e th e r  he w as 
In o r o u t of P a r lia m e n t. b u t  he took  
m u oh p le a su re  in f ig h tin g  In such  a 
i/ood euuse «» a g a in s t rec ip ro c ity , 
und  on thuit acc o u n t he w as n o t like 
hi« fr ien d  th e  S ocia lis t o i.u d id u te , bur 
he w as u/fter a ll th e  vo tes ho could 
iret. T h e  U boralH  eliwmed as a m a n ­
d a te  for th o  in tro d u c tio n  of re c ip ro ­
c ity  thuit C an ad a  had been in fuv,>" ‘* . . . - . i  » . i  i . i .  «i II li»  1 V
KELOWNA RIFLEMAN
C o n t i n u e d  f r o m  p a g e  1
w hile  lU tii oluce lu s t y eu r w as ta k e n  
w ith  8 8  T h e  lo w es t ty ro  to  ^ e t in ­
to  th e  p rize  l is t  sco red  *7 , w h ile \l  ts l  
y e a r  th e  low est ty ro  p rize w as won 
w ith  79.,
F o r  frhe A rm s tro n g  rihicld th e  n u m ­
ber of m en on th e  te a m s  w as reduced  
to  six , to  p e rm it us m any  te a m s  us 
possib .e to  shoo t. T h e  c .ipfu iii of tin* 
JCeiownu team , M r. G. U. Rose stood  
o a t w uth th e  o b je c t of w r e n * U icmi.uk 
th e  te a m , b u t u n fo r tu n a te ly  M essrs, 
C onw ay an d  A llan  d id  n o t sh o o t up 
to  th e i r  uveruge  fo rm  an d , us a lre a d y  
m e n tio n ed , M r. L .o jd  n ad  **ud luck 
~ .,v i luiL ( ’a n a d a  had been i» n iv o u r  i vvilh a s t r a n g e  r .f ie . T h e  B h.eld vviis 
o l yit Hince IB 51, b a t  he ubso.uLcly w<Ml by V ancouver w ith  th e  lo iluw u  k 
den ied  t h a t  S ta te m e n t E rom  1851 HOor(. :  
to  1833 th e r e  h a d  b een  a re c ip ro c ity•* . . .  L J1 until IL
M ajo r T ite  ......
C ap t F e r r i s  ... 
C ap t. QuiLne 
Be. Kt. K en n ed y  
C oip . H u n t ......
M r. W. R a lp h  .
557T o ta l  ......
K am loops (followed w ith  552, mild 
th e  o th e r  sco res w ere  : B u m m erlan d
U ll'iu  JilVlX - * -
t r e a ty ,  f ro m  w Mol. no
benefit, h u d  been  derived , b u t 
shou ld  be re m e m b e re d  th a t  
eaai W ar a n d  th e  A m erican Civil \N at 
h ad  o c c u rre d  d u r in g  th a t  period  : euu • 
s in «  h ig h  p rices, an d  th e  ev il eCfec
had ensued; ot red u c in g  t r a d e  W ith
o th e r  couiinries. In  IB M , w neii Ain-
erica.ii in d u s tr ie s  began  to  rev iv e  a f  ^ ______ -
te r  th e  w a r , th e  U n ite d  B ta te s  sud - 551 V ernon  548 , A rm s tro n g  5 U 8 ,k o - 
den ly  p u t up th e ir  t a r i f f  w a ll an d  low nu • 531. T h e  K elow na d e ta ile d  
p rac tica lly  sa id  to  C anada , Come in- I core w ua_  
to  th e  U nion o r  s ta rv e  o u ts id e . l o  T
o ffse t t in s , th o  s c a t te re d  p ro v in ces  of 
C an ad a  b o u n d  th em se lv es  to g e th e r  in 
a fe d e ra tio n , und  he gave a ll h o n o u r 
to  those  s ta te s m e n  w ho. hud s tr iv e n  
so b u rd  to  uccom plish  th e  un ion . As 
th e  C an ad ian  fe d e ra tio n  g re w  an d
p ro sp e red , th e  desire  lo r  re c ip ro c ity  | T o ta l  ........... '• 5 3 1
w ith  th e  U n ite d  B taccs w eak en ed ,
R .  B  K E R R
B a r r i s t e r  
a n d  S o l i c i t o r ,
Notary Public,
K E L O W N A ,  - B. C.
C H A R L E S  H A R V E Y
B.A.SC., C.E., D.L.S. & B.C.L.S.
ivil Engineer and Land Surveyor
S u r v e y s ,  S u u d i v i s i o n s ,  P l a n s ,  
E n g in e e r in g  R e p o rts  an d  E s tim a te s
ffice: R ay m er B lock, K e lo w n a , B .C .
Telephone 147 ’ ■
5 .  A .  ’ M O O R H O U S E
A. M. CAN. SO C . c .  E  . B .C .L .S . 
iv i l  E n g i n e e r  &  L a n d  S u r v e y o r
O ffice :
E L L E R  B L O C K , K E L O W N A ,B .C .
l i c h a r d  H .  P a r k i n s o n
M. C an .S i «. C .E ., B .C .L .S .,© tc.
J R V K Y S , S U B D IV IS IO N S , I R 
R IG A T IO N  P R O J E C T S .  
R E P O R T S  A N D  E S T I M A T E S  
P .O . Box 137
W. T . A SH B RID G E
C IV IL  E N G I N E E R  
A ssoc. Metn. Ca»i. Soc. C. E .
G ra d u a te  T oron to  U n iv e rs ity .
E n g in e e r in g  S u r v  e y s , R ep o rts , 
Ian s , E tc .
I-I. T. CL1I ...............
C. H a rv e y  ...............
E. C. C reu g h  ......
j .  ft. C onw ay 
N. B. L lo y d  ...... .
T . A llan  .................
T o ta l  ......
w ith  m o W hite* F  th c  Sl>m Inurlu« l  S h io ld , to^m o
b u t d u r in g  a ll  th e  p uss.n^  y . t n .,n K e io w n u  w^is p e rm it-J 0h „  A. le ft in  th o  T a r . I l  „ t  o « n t  m en  h u . «  J
AOt ‘ f  i C t ^ r  to ^ m a h o  n,p tn o  In  a
in n a tu r a l  p ro d u c ts . & * rr., w - td e d  ta c  te a m  wLth
L 'lT 'ra l 0ng o v h rn m e n t’r ^ o n ^ f l 't f ta i in in i  Stf a n d  M r. Ito se  sco red  89, makLf « 
p o w er t o  w i p e  th is  c lause  o f f  th e  sta~  th e  to ta l ,  Wren th e  ^ d^ ld^ a [ ^ ° w aa 
t u ^  books a n d  n o th in g  m ore  wais L r e a d y  s ta te d ,  7 1 0  ^  ;
h e a rd  of i t  in  su b se q u e n t y e a rs  up  w on by S u rm n e n a n d  w itn  7 2 o  p o .n .s , 
Jo the t im e  of th e  re c e n t n e g o tia t io n s  th e  in d iv id u a l sco res  be ing  . _
L . . . . . .__x . j  i.v. *Kf» f i^ rc o m c n t  n  Mmir.h .............................. 9o
O lll. fM ; 2 . X .  - 7 '
moil A n n , .'Id ; H .  c - y ' ,~
, : l  .ill, T . A ll,in, 2 7 ;  1H, h i .  J . '* .  
C onw ay, 2!> ; l» .  *1 . K. C. Cr..»Kh. -« •
Lov\ent score in prize lis t ,
P ro fe s s io n il  G e n tle m e n ’s M uteb. MX) 
y a rd s , I<> » b o ts  ; passib le , oO. 19 s e n ­
ior, 1.0 ty r o  pi'iZes. L, cup, siive i 
m edal nmd $1 .75 , C np t. b e r r .s ,  V a n - 
oouver 1 B ; 3, b ronze m edal und  $1.7 ),
C ,K Mjoquii.st, K im lo o p s, i j. •
II T . (fu l, 47. F o u r  m en  t.e il lo r 
f ir s t  rp.ace ’ w ith  4B eac h . T y ro s  : H. 
$1, T . A llan , 4 0 ; 9, $1 , E . C. C reag h , 
3 9 ;  lO, $1, C. i la ry e y ,  3 9 . L ow es, 
score on se n ,o r  p r.zc  lis t , 4 5 ;  in ty ro s , 
39.
E llison  M atch . 200  uui.d, 300  y a rd s ,
7 sh o ts  a t  each  r a n g e ;  possib.e, 70. 
19 sen io r, lO ty ro  pnze.s. i ,  cup,
m lvcr m edal und $5 , .1. 1 .
V ernon , 0 5 ;  li, b ro n ze  »“ ‘Ldu li ; ; ,,d  &
T  B k v rm e , A r m s t r o n g , , 3 o  ;. JO,
H  T  Adill. «:>•■ T y n n .  7, #2 T . A l t a .  
(K>; 5, $2, E. C. C reu g h , u 9 ; «.
J .  R. C onw ay, 57. L o w e s t score i(n 
sen io r p rize  list, 3 1 ;  in  ty ro s , > .
T ro n so n  M utch . 300  a n d  800  y a rd s , 
7 sh o ts  a t  each  r a n g e ;  possib le, 70. 
J 9 (seii'ior, 4 0  ty r o  p rizes, 4, cup,
s ilv e r  m ed a l a n d  $5, A. L. .NeJautt,
.B uinm er,am d 0 0 ; 2 , b ro n z e  m edal a i d 
$5, II. T . G ill, 3 8 . 'T y r o s :  3, $1, I .  A ll­
an  • 5 3 ;  7, • $1 , L. U. C reu g h , 5o , 8 , 
$1 J .  R. C onw ay. 55 : 9, $1, C .H «ryey , 
55! L o w e s t sco re  in  se n io r  p n z e  Hsu, 
31 ; in ty ro s , 54.
D u n c ih  J tw a  M iltoh. 2 0 0  500  an d
GOO y a rd s ,  7 sh o ts  a t  each  n ir ig e ,  
possib .e , 105. 19 se n io r , 10 ty r o p r . -
zes. 1 , cup , s ilv e r  m e d a l »'nd $ 4 -1;;- 
Hi. M u rra y , C ra w fo rd  Buy, 98 , 
s ilv e r  m e d a l an d  $4 .1o , M a jo r l i t e ,  
V an co u v er, 98  ; 3, b ro n z e  m ed a l am i 
$4 15, C apt. F e r r is ,  V ancouver, 9 8 ;  
1 3  $2  II. T . -Gill, 95 . S ix  m en  tied
;:or f i r s t  p lace  w ith  98  oa©h. ^ T y ro s  : 
1  $2  C. H a rv e y , 9 3 ;  $^» e . g .
C reu g h , 92. L o w es t sco re  in  sen io r  
p rize  lis t, 9 4 ;  in ty ro s ,  8 7 .
S k y rm e-W o o d  M a tc h . 800 , 900
an d  1 ,000  y a rd s , 7 s h o ts  a t  each  
r a n g e ;  possib le , 105. 2 7  sen .o r, 10
Fine Building Luts
In M a r ty  S u b -D iv is io n  on  P e n d o z i S t .
Willi Building R e s t r i c t i o n s .  Size, 6811 by 12111
Prices from $350 to $650. Basy terms. Building 
Loan arranged for purchaser.__________
W e have funds available for Mortgage Loans 
and the purchase of agreements of sale.
HEWETSON (Si MANTLE
S H EA R S
*WEWARK. N J r  
US-A.-
m
C. B ic
M. S te u a rc  ......
J .  D unsdon  ......
Hi. D unsdon  ......
V. T a y io r  ..........
G. G a r t r e l l  ......
B. M. B teu a rc ... 
A. E . N eison...
to  cue cLLiie. ^
which cu lm inated  in the  agree en t  
upon which the present election  was
be in g  he ld .
M r. B u r re l l  th e n  Look u p  th e  eco
nomic a rg u m en ts  for reciprocity, and 
painted out certain contrad ictions m  
the argu m en ts  of its  supporters. Re­
ciprocity w as  des.gned to  help th e
producers of Canada, and during • e  . T ota l 7 25
speeches of M inisters and o ther  pro- T > t  K „.
m inent L iberal members in the House Vernon w as  second w ith  / - x ,  n-. 
the consum ers had not been m en- low na third w itn  716 , .and A rm strong  
tioned. M uch had been said of the !;ourth  w ith  384.
A m erican  m a r k e t  of 9 0 ,0 0 0 ,0 0 9  peo- T ihairsday w as d ev o ted  to  long  ra n g e  
pie w n ich  w o u ld  be opened^ to  C ana- fiu.in,g> a t  800 , 9 0 0  a n d  l.OOo y a ru s  
d la n  p ro d u c e rs , b u t th e  U n ite d  b ta c e s  am l t ne ra p id  f i r e  com petitio in  a*- - ° 9  
w as  a v e ry  h eav y  sh ip p e r of a g r ,oul- ^  yaxd8. I n th e  S k y rm e-W o o d
tu r a l  p ro d u c ts  fo r e x p o r t,  a n d  th e  th e  lorig_ciis -ca;nce  m a tc h , M r. G .ll d id  
A m erican  h o m e  m a rk e t  w as a lre a d y  som e sp ^x id id  sh o o tin g , s c o rin g  34 , 
f illed  w i th  goods se llin g  u t  •low? r  a;*- a n d  33  a t  th e  re sp e c tiv e  ra n g e s ,
p rice s  th a n  w e r e  c u r r e n t  in C an ad a . I tocail 99 , o r  on e  po.m t b e t t e r
W hat, ch an c e , th e n , w a s  t h e r e  fo r  th e  th a n  th e  vvinn .ng  sco re  m  t h e  ^Ross 
e x p o r t o f C an ad ian  p ro d u c ts  'to  x h c  m .lj.ou af tlie  s n o r te r  ra n g e s . M r. J .  
U n ite d  S ta t e s ?  R a th e r  th e re  w a s  a DuJlsdo£n) ^  S u m m e ria n d , a lso  did 
d a n g e r  o f th e  C anad ian  hom e m ar"  Very fin e  w o rk , ru m iu n g — u p  _ th e
k e t  w h ich  now  took  8 0  p e r  c e n t, of sam e to ta l ,  b a t  on  snooiiing  o ff  tb e
C an ad ian  f a rm  p roduce, bem g  sw am - I a t  ^ qqo yaards, M r. G ^l w on  w nth 
ped  by A m e ric a n  im p o rts . H e q u o te d  eas(. ^  o p p o n e n t b e .n g  u n f o r tu n a te  
th e  H on. S y d n ey  F io h e r as kaV '-n ^  e n o u g b  to  h a v e  tw o  m isses, M essrs , 
s ta t e d  in  t h e  H ouse of C om m ons th a  t  Rosu a n d  C re a g h  p u t  on good sco res 
re c ip ro c ity  w o u ld  p ro b ab ly  d e a l a  U n  th is  m a tc h , co n s id e r in g  t h e  to t a l  
s ta g g e r in g  b low  a t  th e  f r u i t  in d u s try  laCk of fa c il i t ie s  fo r  long  ra n g e  p rac -  
of B.C77~and P ro f . J o h n  Cra,ig,  ^ a t  tic e  a t  K e lo w n a , th e  fo rm e r  ta l ly jn g  
C ornell U n iv e rs ity , a . d is tin g u ish e d  I . 3 4  ^ 24 , a n d  th e  l a t t e r  31, 30 ,2b . 
C an ad ian  w ho  w as one of th e  fo re -  COQd itio.ns a t  th e  1 ,000  y a rd s  w ere
%_ • . v U l  l i L i l  V ' * * * . ’  w*  , *f • ' t* . 1 e I O U ,  0 * * «  c* ‘X * '* 1 w •
s ...------------------  - rts* on j
».* » .  • . m o st' a u th o r i t i e s  in A m erica on h o r-  di££ioait) w ith  a s h i f t in g  l e f t  w in d
ip e c ia l  a tten tio n  g iven to  c o n s tru e  I t-jeuittaire, w a s  of th e  sam e op.iim n. ^  ^  & dL££erdSt a llo w an ce  fo r
of W a te rw o rk s , a n d  S ^ w e ra g  of th e  cam p a ig n  less y cv e ry  sh o t, a n d  th e  sco res of
5n»s,_ .P u m p in g  a n d  X  l g  b 1 1 n  a . .. th e . p ro d u c e rs  a n d  _ m  ]■“  of t h e  r if le m e n  s u ffe re d__ • . T i rr h 1 1 n  Lr 1 At ciiis arcane. ^  >—  ——^ . i neaTiV ev e ry  sh .o t; a n d  th e  sco res o i^ n ^ ^ C o ric^ e te 'G o n sU m ctio n ^e tc . w as  h e a r d  of th e  p ro d u c e rs  a n d  m  U  m a jo r I ty  of th e  r if le m e n  s u ffe re d
fwci’iFFE B l o c k . K k l o w n a . B. C. th e  la rg e  c itie s  th e ^ .a rg u m e n t w a s b c -  accordiu iy.
jw c l if f e  b l o l k , ____ ____. I f r g  r e i t e r a t e d  t h a t  co n su m ers  w ould- V e r----- f , * r  sco res  in'^,1111-_________________— -------------- - l i n g  r e i t e r a t e d  t n a t  cujisuui^ . u w . -  , Th<J V ernon  S h ie ld , fo r  sco res  in
_  r t^ t c  t j  p  p  H  F  R  D  by re d u c tio n s  in  c r-i th e  lo n g -d is ta n c e  m a tc h ,
)  J ‘ W ' ’ i ? i ! : . 7 l.‘. t t l , ^ : ' ' ,; v o u ! r 'n o l  b e n e f i t  . h e  S u m m e ria n d  te am
D E N T IS T .
ner of L a w re  
P endozi S t.
K E L O W N A . B .C .
G r a d u a t e  P e n n s y l v a n ia  C o lle g e  
of D e n t a l  S u r g e r y , P h il a d e lp h ia  
L i r e n t i a t e  of B r i t i s h  C o l u m b ia
Row cl iff e B lock, n ex t P o s t  Office
_   ^ . -uiotanev.  _____, w as  w on by
food, w h ic h  c e r ta in ly  m e a n t I b a t  Ca- l te a m  ’w ith  a  to t a l
l l h  IM 1 1 - , L .n a d io n  p r o d u c e r s w o u id  I a f  G99 pdLnts a s  a g a in s t  609  fo r  th e
D E J N 1 1 C 5  J- . P e rso n a lly  he  rd l^ h t bt i '  b onefi!t V e rn o n  te a m , th e  only  o th e r  one t h a t
p ic k : C or r f r n c e  Ave. a n d  co n su m ers  ^ o u t d >  _ w h icb  c o m p le te d  U s sca re s .
1 : 7  5 or t U° c r ^  ‘n f  On th e  a g g r e g a t e s ^ e i n g  to ta l le d ,
. C heat) food in  E n g la n d  h ad  I i t  w a s  fo u n d  t h a t  M r. H . T . “  »
e n ta ile d  ch ea p  w ages, a n d  th e r e  w as  w h o  h a d  sh o t a l l  th ro u g R  th e  m ee 
S S f t a X J l  %  W  b®»-. wits r e m a rk a b le  a tead .n e sa , m a in -
a T »  Ik  M  ■ I tw e e n  w a g e s  an d  th e  co s t o f  liv in g
I f .  K .  J M l 8 l t l l l S O n  th a n  b e tw e e n  th e  h ig h  w a g e s  an d  
- ' h ig h  co s t of liv ing  in  C anada .
O ne g r e a t  o b jec tio n  to  re c ip ro c ity  
w as  th e  d a n g e r  of k il lin g  a ll hope 
of a p r e fe re n t ia l  t r a d e  policy w ith in  
th e  E m p ire , in  fa v o u r of w h ic h  L a u r -  
ie r  h a d  p le d g ed  h im se lf  a g a in  an d  
ag a in . D r. M acD onald  d e c la re d  th a t  
th e  p a c t  w o u ld  pave t h e  w ay  fo r  b e t ­
t e r  Im p e r ia l  tr a d e  re la tio n s , b u t  in
M o n e v  t o  L o a n  I th e  s p e a k e r ’s opinion i t  w o u ld  d e s tro y
i V I O I l e y  „  a ll  n rospeotfl 61 Im p e r ia l p r e fe re n t ia l
im proved r e a l  p ro p e r ty ; a lso  on  P
o th e r s e c u r it ie s . ira u t. . . . .  '
p L ife  a n d  A cc id e n t In s u ra n c e . A gain , rec ip ro c ity  w o u ld  d e s tro y  o r 
’ I a b so lu te ly  cripp le  in te r -p ro v in c ia l
t r a d e  f lo w in g  on e a s t  a n d  w e s t lines, 
an d  fo r  h is  p a r t  he w o u ld  p re fe r  b u y ­
in g  f ro m  h is  ow n k ith  a n d  k in , even  
a t  a c o s t  of a n  a d d itio n a l c e n t o r  tw o , 
r a th e r  t h a n  fro m  a  fo llow  w h o  did 
n o t c a re  a w hoop a b o u t him .
A n o th e r  s t r o n j  rea so n  ^ a g a in s t 
p a ssag e  o f th e  p a c t w a s  a  h a t  i t  m e a n t 
t h a t  in  f u tu r e  a ll rev is io n s  of th e  to r  
iff  w o u ld  be su b je c t to  t h e  say so  of 
W a sh in g to n , p lac ing  C an ad a  in  th e
G . A .  F I S H E R
om 4, K e lle r B lock , K e lo w n a , B .C .
W itn uiaiTk'd'Wi® ---- - —
taiinimg a good a v e ra g e  in e v e ry  e- 
v e n t , h a d  w a n  th e  T y ro  A g g re g a te  
w ith  7 p o in ts  t o  s p a re  a n d  th e  G ran d  
A g g re g a te  by 9  po in 'ts o v e r th e  se ­
cond m an .
T h e  followrin g  is a l is t  of th e  w in ­
n e rs  of f i r s t  a n d  second  p lace  in th e  
v a r io u s  e v e n ts  a n d  of th e  p r iz e s  w on 
by th e  K e lo w n a  r i f le m e n : .
N u rse ry  M a tc h , fo r  ty r M o n ly .  500  
y a rd s , 7  s h o t s ; possib le, 35 . 2 0  p r i­
zes. 1, s ilv e r  m e d a l a n d  $4, H . T..
L E S L E Y  A. P E T E R S
A R C H IT E C T  
Office a t  R esid en ce ,
ENDQZI S T .. K ELO W N A , B. C.
P I A N O F O R T E  I c o n tro l 'o f  a s tro n g  people. H e d id  n o t
MR. HAROLD .T O D I Mke this in tro d u c tio n  \o f  a n n e x a tio n  
«' Mu'^Doc.* OrganlstTof the Cathedral, Man- in to  th e  d iscussion , b u t  th e r e  w a s  no
’ Cheater, E n g l a n d ,  r e c e i v e s  pupllH a t  ^ \ co n ce a lin g  th e  f a c t  t h a t  co m m er-
ESTUDIO,TRENCH BLOCK,^KELOWNA m ig h t u l t im a te ly  le a d  to
^ « 5 T S l S 2 r 2 5 S S . r - ,  p o litic a l (ualom  T h a rc fo r ,  be te rm -  
d re s s  P . O . Box 374 4-tf ed  re c ip ro c ity  “N a tio n a l S u ic ide , a n d
’ 1 h e ld  t h a t ,  w ith  ab o u n d in g  p ro s p e r i ty
^  1 in  a ll c h a n n e ls  of in d u s try ,  th e r e  w as[r. W. C e c i l  P a y n e  - •
Incorporated Accountant 
ix j w n a  -  - -  -  B C -
n o  n e e d  fo r  it .
M r. B u r r e l l  p au sed  a t  th is  s ta g e  of 
h is  a d d re s s  to  ' a n s w e r  a  q u e s tio n  
h a n d e d  u p  by M r. » .  B. K e r r ,  a a  to  
w h e th e r  he  w as  in  fa v o u r  o f w om en’s
fra n c h ise . B e  re p lie d  v e ry  d ip lom a 
tic a lly , ch ie fly  b y  w a y  o i h u m o io u s
a n ec d o te , a l th o u g h  he d isc la im ed  a ll  
in te n tio n  of h e d g in g  a n d  s t a t e d  t h a t  
p e rso n a lly  h e  w o u ld  lik e  to  see th e  
Ladies in  possession  of th e  f ra n c h ise . 
B e  p o in te d  o u t,  h o w ev er, t h a t  th e  
m a t t e r  w a s  on e  in  w h ich  th e  D om in­
ion P a r l ia m e n t  h a d  n o  say , as  th e  
p ro v in ces  a lo n e  possessed  th e  p ow er 
to  m ak e  la w s  fo r  th e  q u a lif ic a tio n
of v o te rs . ^  ,
M r. B u r re ll  co n cluded  h is  speech  
W iith an  e a r n e s t  ap p ea l fo r  th e  v o te s  
o f in d e p e n d e n t e le c to rs  a n d  th o se  a- 
b o u t to  v o te  to r  t h e  f i r s t  tim e . 
W hile , in  a n y  oaw e.'he w as  a b so lu te ly  
c o n fid e n t of v l0to ry , e v e ry  volte t h a t  
w a s  po lled  in  h is  fa v o u r  w o u ld  b o ^ a  
p r o te s t  a g a in s t  re c ip ro c ity , a n d  th e  
p r o te s t  Could n o t  be m ade to o  s tro n g .
T h e  m e e tin g , w h ich , w h ile  e v id e n t­
ly  in  h a rm o n y  w ith  th e  w peakers, w a s  
m u c h  less d e m o n s tra tiv e  t h a n  a n y  df 
th o se  in  th e  c am p a ig n  o f  1903 , b ro k e  
u p  w ith  t h r e e  c h e e rs  fo r  B u r re l l  a n d  
B a rd en . ' . , . *
rUIl'KU * p o ° ‘wlv> ' t i n A
tyro  prizes. 1, oup, s ilver mod,Hand  
$6, H . T . Gill, 9 9 ;  2, bronze medal 
and $3. J .  Dunsdon, Sum m eriand, 99 ,
7, $3 , G. C. Rose, 8 8 ;  8, $3 , E . C. 
C rc a g b , S 7 ;  27, *2 , .1. ;K C obw ay 80. 
T y r o s ;  2, * 2 , T . A llan , 78  ; b, 3.1, C. 
H a rv e y , 70 . L o w e s t sco re  in sen io r  
p rize  iii.st, 8 0 ;  in ty ro s ,  66.
L e h m a n  M a tc h , fo r  a g g re g a te  o f 
sco res  i n  D uncan  Itoss u n d  b k y rm c -  
W ood m a tc h e s . P o ssib le , <210. 
sen io r , ,5 ty r o  p rize s. S1. ^ c:r
m e d a l a n d  $5 , H. T . G ill, 9u , 9 9 - 1 9 ^
2.' ib icn ze  m e d a l a n d  $3* J .  ^ u n f ^ ’ 
S u m m e r ia n d , 94, 9 9 —193  . 10, J  •;■ >
E  C. C re a g h , 92, 8 7 —179 ; 13, $-.oO ,
G.' C. R ose, 89 , 8 8 - 1 7 7 .  T y ro s  : 3,
$1, J .  R C onw ay, 8 4 , a O - l b 4 .  L o w ­
est- -score in  sen io r p r .z e  lis t , 1 .
ty ro s ,  131. ,
B u m s  R ap id  Fire M a tc h . 200^  an d  
500 y a rd s ,  7 s h o ts  t o  be tu e d r  m 
one m in u te  a t  eac h  ra .pge.. without.
use of .m a g a z in e ; ,  possible,.. 70. _
p rize s. 1, cup  a n d  $5 , A. M a rsh a ll,
A rm s tro n g , 6 4 ;  2 ,  $o,-' .R e£ . . - .w  .* 
S im pson , R o sslan d , 6 3 ;  4, *3, ±i. u .  
G ill, 5 9 ,  15, $2, J .  R . C onw ay, o3. 
L o w e s t sco re  in priise lis t ,  oO.
T yro  A g g re g a te , open  to  tyros  only ,  
fo r  - to ta l of a ll m a tc h e s  e x c e p t th e  
S kyrm e-W ood- a n d  R ap id  Eire. oss
Lb e 330 . 15 p rize s. 1, s ilv e r  m ed-
R o g ers , V ernon , 3 0 0 ;  12, $^-, C, B i r  
vey, 2 7 0  ; 13, $2 , E . C C reag h , - 7 0  , 
14, $ 2 , T . A llan. 2 6 3 ;  15, $ 2 ,-  J .  R- 
C onw ay. 26 3 . 1 • .- (
G ra n d  A g g re g a te , fo r  to ta l  of all 
m a tc h e s  e x c e p t th e  N u rse ry  an d  R a p ­
id F .re . P oss.b ie , 400 . 36  p riz e s .
1  g o ld  m e d a l a n d  $5 , H . T . G ill, 3 7 -  ;
2  s ilv e r  m edal a n d  $5 , J .  D unsdon , 
S u m m e ria n d , 363  ; 3, b ro n ze  m edal 
a n d  $5, J .  T .  M u tr ie ,  Y ernofl, 3 p7  , 
28 . $1 , E . C. C re a g h , 332 . L o w e s t
to t a l  in p rize  lis t ,  3 2 1 . ■ A
S ilv e r  a n d  gla ss troph ,y  ^ fo r  bes.t 
sco re  a t  1 ,0 0 0  y a r d s —H. 1 .  G ill, 33 .
E x t r a  s e r ie s  ac th e  v a r io u s  ra n g e s .
5 s h o t s ; possib le , 25 . 2 o o ^ y a rd s —1, 
tie  W i t h  th r e e  o th e r s ,  $2 .20 , H . T . 
G ill 24  500 y a r d s —2, tie  w ith  a n ­
o th e r ,  $2 , H . T . « iU . - 2 ^ ' 1 4 ’
.40, J .  I t  .C onw ay, 23 . S00 y a rd s  j
1 , t ie  w ith , tw o  o tn e r s ,  $3 , H . T .G ill, 
25 . 9 0 0  y a rd s —1 2 , .50, H . T . Gill,
2 1 ;-  13, .50 , G. C. Rose, 21 . 1 ,000
y a rd s —2, $1 .50 , H . T . G ill, 23 . _
Whiile, u n d e r  th e  ru le s , M r. G.H 
w a s  e lig ib le  to  sh o o t a s  a  ty ro , he f e l t  
th a it th e  w in n e r  of th e  G ra n d  A g g ­
r e g a te  sh o u ld  n o t h o ld  th e  m ed a ls  an d  
m oney  p r iz e s  in tb e  T y ro  A g g re g a te  
a n d  th e  N u rse ry  M a tc h , a n d  a t  th e  
a n n u a l m e e tin g , h e ld  on T h u rs d a y  
ev e n in g  in  A rm s tro n g , in  a sp ir it^  oi 
t r u e  s p o r ts m a n s h ip  h e  re s ig n e d  th e se  
tro p h ie s , f o r  w h ich  a c t  a re so lu tio n  
of th a n k s  an d  a p p re c ia tio n  w as  passed  
b y 't h e  m e e tin g . He a lso  h a n d e d  b ack  
to  th e  A ssocia tion  th e  tro p h y  g a in ed  
a t  1,000  y a rd s , fo r  co m p e titio n  n e x t
y e a r . K e lo w n a  h a s  re a so n  to  be 
p ro u d  in  m ore w a y s  t h a n  one o*f h e r  
ch am p io n  sho t.
Wiss Shear blades are tempered to take an edge as sharp 
as a razor, yet so tough that they a r e  proof against 
breakage. They are adjusted to a hair s breadth 
and cut cleanly and uniformly the thickest of woo - 
ens or the thinnest of silk.
T h e  W in s  t r a d e  m a r k  is y o u r  g u a r a n t e e  o f  s a tis fa c ­
t i o n —o r  y o u  g e t  a n e w  p a ir — o r  y o u r  m o n e y  b a c k .
P o p u l a r  S t y l e s  flOo. t o  $ 1 * 0 0  
M a c c o r d i n g ?  t o  s ize*
D . LE C K IE , s: Hardware
KELOWNA
’Phone 84
Early E n g l i s h ,  Flem ish Oak, etc. Brush Brass and otter Art Finishes.
E arly  E n g  ’ A  s p e c ia l ly  choice se lec tio n  to  choose from .
P r ic e s  from  $ 4 .o o  to $ 2 4  oo
B efore  b u y in g  L A M P S  c a ll a n d  e n q u ire  in to  th e  m e r i ts  of m y
T A N T A L U M  L A M P S
1 6 c .p . ,  8Sc 2 5 c .p . ,  90c 32 c .p  , $1.00 SO c .p .,  J1.25
Can be used just tte  same as the ordinary lamp and
S A V E  H A L F  Y O U R  L I G H T  B I L L
P E N D O Z I S T R E E T
KELOWNA
, IlVlI'd A*5’»kr,'V *
L a s t  S a tu r d a y ’s M Lnto C up m a tc h
at. New W e s tm in s te r  r e s u l te d  in  aiw in
fox th e  V an co u v er la c ro sse  te a m  by 
th e  s le n d e r  m a rg in  of 4 to  3. D ot 
P helam , A dam son a n d  A llen p la y e d  a 
f a s t  g a m e  fo r  V an co u v e r, a n d  New;sy 
L a lo n d e  w a s  a lso  th e r e  w ith  t h e  s t r a ­
te g y . A dam son  s c o re d  th e  f i r s t  g o a l 
a n d  F i tz g e ra ld  th e  f in a l  a n d  d ec id in g  
one. T h e  gam e w a s  c lean  a n d  Joe  
L a l ly ’s w o rk  as  re fe re e  w as  sp len d id . 
T h e  la s t  gam e o f t h e  seaso n  w ill be 
p la y e d  n e x t  S a tu rd a y .  T h e  te a m  
sco rin g  t ^ e  m a jo r i ty  of g o a ls  in  th e  
tw o  g a m e s  h o ld s  th e  c u p . '
B ank of Montreal
Established 1817
C Bp..aI. a . . p ^ d  u p .S .4 .4 0°.ooo. ILbs.. SI2 .ooo.ooo
Hon.-Pres., The Hon. Lord Strathcona and
M o u n t  R o y a l, G. C. M . G ., G , C. . •
President, R . B . A N G U S .
V ie e -P r e s . a n d  General M a n a g er , S ir  E . S . C lo u sto n , B art.
>
Money Orders payable anywhere in Canada, T ravel­
lers’ Cheques and Travellers’ L etters of Credit pay 
able in all parts oi the world issued.
S a v i n g s  B a n k  D e p a r t m e n t
D e p o s it s  rece iv ed  from  $1.00  u p w a r d s
B R A N C H E S. IN T H E  O K A N A G A N  i 
Armstrong Enderby Penticton Snmmerlnnd Wnst Sommeriand V«rn.»
K E L O W N A — P -  D u M o u l i n ,  M a n a g e r
P I A N O
Miss P. Louise Adams, A.T.C.M.
Pupils taken a t Studio, near south-east
BIDDEN, SONS & CO.,
Painters, Glaziers, House Decoi^ * 
ators. Cairiap-e Painters.
B oats r e p a i r e d  a n d  p a in te d .
KELOWNA. B.C.
THURSDAY; SEPTEMBER 14, i b b i THE KELOWNA COtmtEft AND OKANAGAN CHCnA HOIST
tfiAGR/LKREE.
4*4*
*>
*>
I
KELOWNA SPECIAL
PRIDE OF CANADA
HOLMAN’S SEAL
Grown.and Made'in the Okanagan Mission Valley
A t All H o te ls  an il S t o r e s
i KELOW NA TOBACCO CO.
J  ------- LIMITED-------
£4++++++++++++++++++++4>+'44 .44444*  44444444  4444-4
WEST SIDE-
G u a ra n te e d  B rew ed  from  th e  fin e s t E n g lis h  a n d  ,P a c i  tic C oast 
M a lt  a n d  H ops o n ly . A bso lu te ly  p u re . No ch e m ic a ls  used .
PR IC E  LIST
A le o r S to u t in  bo ttles,, d e liv e red  in  C ity
Quarts^ per doz. $2.50 .. Pints, per. doz.-$1.75 .. Splits, per doz. $1.25
City Office:—S . T .  E l l io t t ’s  N e w  Block P.O. Box 15(3
18-2 m os
v X ;
> ,
W e a re  open to take con t rac ts  for
Moving Buildings and
Pile Drivingy , Estimates given
C L A M E  & BURNS, -  Contractors
Box 131 Kelowna
G E O .  E .  R . I T C H I E ,
C a r p e n t e r  a n d  B u i l d e r , 
K E L O W N A .  B. C. 
Jobb ing  p rom ptly  a t tended  to.
*.^**.H,4.4>4444444444444444j444444444444r44444»4*444444444
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Too much stress cannot Ixrlaid -upon 
the importance of sending out your corres­
pondence m a manner th a t will create a 
good impression.
Do not save money by first attack]ng 
your business stationery.
T he impression created by business 
stationery is lasting, and many a house has 
lost business owing to the fact th a t letter­
heads, billheads, statem ents, envelopes, 
business cards, etc., were got up in such 
a manner as to leave the receiver under the 
impression th a t such a concern was doing 
business in an attic.
W ith the recent installation of a power wire 
stitcher, perforating, punching and round cornering 
m a'fiin  j, T he ourier is now in a position to execute 
orders for this class of work, in quality equal to th a t  
from city shops, all and see samples.
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VV"e always keep a full stock of Invoice Form s 
th e  Simplex Loose Leaf System, and can supply 
them on short notice. y
S e n d  you r o rd e rs  for p rin ted
m a t te r  to  th is  office. O ur 
w o rk  a n d  p rices  a re  a lw ays 
r ig h t an d  r ig h t alw ays.
THE KELOWNA COURIER
PHONE 9 6 ■ ■ ■ WATER STREET
SEWERAGE PROPOSALS
C o n t in u e d  fr o m  la iit  w e e k .
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T h e  uhiij.i 1 d ry in g  um l f i l te r  p re s s -  
Lug p la n t  is olio of th o  m ost ap p ro v ed  
inetlLodH, but. even  u m iijiII iii.stu.llu- 
tion  w ould  cost n o t  lens tliiin  # 10 ,- 
(HK).OO. Hueh u p la n t  w ou ld  s ti l l  be 
H uffficient w iu n  y o u r popu la tion ' 
riMiehen th e  10,000 m a rk  h u t no 
uinaH er u n it  iu p ra c tic a b le . If , h o w ­
ever, th e  b a la n c e 'o f  ev idence In d ica te s  
th a t  a se p tic  ta n k  i« a d v is a b le 'i t  w ill 
be unw ise  to  a t te m p t  to  f i l te r -p re s s  
Unn re s u lt in g  s lu d g e . T h e  s e p tic  |iro-> 
conn re n d e i’H th e  n ludge very  d iff ic u lt 
,to p ress , necessita  ti/iig th e  ad d itio n  of 
la rg e  q u a n t i t ie s  of lim e : evu,n so th e  
oaken a re  n o t s a tis fa c to ry , th e :o p e r -  
a (ion becom es Blow a n d  excessive 
.w ear an d  te a r  on th e  'f i l t e r  c lo th s  
re su lts . Wiith o th e r  p re lim in a ry  
t r e a tm e n t  th e  re s u lts  a re  good, th e  
oaken be ing  h a rd  p ressed , c o n ta in in g  
lens th a n  50  per ceint., m o is tu re , and  
p ra c tic a lly  odourleaa, T h ey  dry. ra p id ­
ly in th e  a ir  And do no t ag a in  e n te r , 
in to  fe rm e n ta 'tio n .
C rem a tio n  by m eun« of un In o ln e r- 
u to r  i« an  e x c e lle n t a n d  s a n i ta ry  
m e th o d  o f  d isposal b u t even  th e ' 
sm a lle s t p ra c tic a b le  u n it  w o u ld ' not, 
be k e p t econom ically  busy  fo r  some, 
y e a rs  to  com e even  w ith  th e  ad d i­
tion  of a ll g a rb a g e  uind houso re fu se ,
■ D ry ing  im lagoons o r p re p a re d  beds 
ia hi m e th o d  f r e q u e n tly  ad o p ted  b u t, 
i t  h as  se v e ra l d isa d v a n ta g e s  fro m  u 
s a n ita ry  p o in t of view  an d  is n o t to  
be reco m m en d ed  fo r  a c e n t r a l  s ite .
E a r th  b u ria l is a m e th o d  th a t  h as  
m uch to  reco m m en d  it  u n d e r  fa v o u r­
able cond itions. I t  m u s t be c a rr ie d  
oii w ith  rea so n ab le  ca re  ,on a c e n tra l, 
s ite  b u t can  bo rnuide e n t i r e ly  u n o b ­
je c tio n ab le . I t  cam be u sed  only  to  
a d v a n ta g e  w ith  som e p rocess th a t  
does not p roduce  excessive q u a n tit ie s , 
of s lu d g e  an d  is p a r t ic u la r ly  a d a p te d  
fo r use in co n ju n c tio n  w ith  s e p tic  
ta n k s , th e  s lu d g e  fro m  w h ich  is sm all 
im q u a n t i ty  a n d  d if f ic u lt  to  t r e a t  by 
o th e r  m e th o d s . T h e  fre e  la n d  av a il­
able «.t th e  p a rk  s ite  m ay n o t be 
su ff ic ie n t a f te r  th e  lapse of som e 
y ea rs  b u t te m p o ra ry  use m a y  be m ade 
of th e  s ite s  a llo c a te d  fo r  p e rc o la tin g  
f i l te r s  No. 5 an d  No. 0, an d  by occas­
ionally  h a u lin g  to  a m ore iso la te d  s i te  
th e  c o n s tru c tio n  o f an  in c in e ra to r  
m ay be d e layed  u n t i l  th e  d e s tru c t io n  
of ,y o u r  g a rb a g e  a n d  house re fu se  be­
com es u n ecess ity  ; a t  w h ich  tim e  th e  
in c in e ra to r  can  be bu*lt to  p e rfo rm  
b o th  fu n c tio n s .
T a k in g  a ll c irc u m sta n c e s  in to  con ­
s id e ra tio n , I th in k  i t  is n ece ssa ry  fo r 
you to  se lec t a p rocess w h ich  g ives a 
m in im um  of s lu d g e  o f  one th ,a t w ill 
give low  c o n s tru c tio n  co s t a n d  com p­
a ra t iv e ly  la rg e  q u a n t i t ie s  of s ludge  
an d  p re p a re  th e  p ro d u c t fo r  'th e  m a r ­
ket by th e  A. B. C. o r o th e r  process.
T h e  d e s ira b ility  of th e  l a t t e r  p ro ­
posal dep en d s e n tire ly  on th e  e x te n t  
and  va lu e  of th e  m a rk e t  ava ilab le . 
W ith  y o u r  p re s e n t  p o p u la tio n  and  
co n sid erin g  th e  n a tu re  of (the a g r ic u l­
tu r a l  a n d  h o r t ic u l tu r a l  in d u s tr ie s  of 
th e  d is t r ic t  w i th  th e  f a c t  t h a t  th e  
v a s t b u lk  of y o u r  la n d  is s t i l l  p r a c t i ­
cally  v irg in  soil, n eed in g  n o  a r t i f ic ia l
s tim u la n t ,_I casv_only conclude t h a t
th e  s c p t ic T a n k ,  w i th  i t s  sm a ll, s ludge  
p ro d u c t and  low  cost Of opera tio n  w ill, 
if p ro p e rly  in s ta lle d  a n d  o p e ra te d , be 
m ore s u ite d  to  y o u r  p re s e n t  a n d  im ­
m ed ia te  fu tu r e  re  q u ire  memt-s th a n  an y  
of th e  o th e r  p rocesses w e h av e  b r ie f  
considered ;
Som e m isap p reh en sio n  h as  a r is e n  in 
r e g a rd  to  th e  e f f ic ie n c y ' an d  g e n e ra l 
u t i l i ty  of s e p tic  la n k s -a is  a  r e s u l t  of 
th e  r e p o r t  m ade  in 1908 by th e  Roya- 
C om m ission o n  'Sew age Disposa/1 in 
G re a t B r ita in . A f te r  c a re fu lly  s tu d y  
trig th i s  r e p o r t  1 t a k e  i t  t h a t  t h e  
C om m ission s t i l l  co n s id e r th is  p rocess 
a v a lu ab le  one w h e n  p ro p e rly  design  
ed .a n d  w h en  app lied  to  su ita b le  c la ss ­
es of sew age an d  cond itions. T h e  Com ­
m ission as a r e s u l t  of s e a rc h in g  ex p e ­
r im e n ts  a n d  in v e s tig a tio n  re p o r te d  
th a t  som e e x t ra  vagan i. c la im s fo rm e r ­
ly m ade fo r  th is  p ro cess  b a d  n o t stood  
th* t e s t  of ex p erien ce . T h e se  claim s, 
w e re — .
1 . T h a t  i t  so lved  t h e  s lu d g e  d iff icu l­
ty .  in a sm u ch  as p ra c tic a lly  a i r  o rg ­
a n ic  m a t te r  w as  d ig e s te d  in th e  
ta n k .
2. T h a t  it d e s tro y e d  an y  p a th o g e n ic  
o rg a n ism s  in  th e  sludge.
3. T h a t  th e  e f f lu e n t  w a s  m ore  easily  
ox id ised  th a n  t h a t  fro m  a n y  o th e r  
p rocess.
In  r e g a r d  to  th e  f i r s t  ite m , it  h a s  
been a m a t te r  o f k n o w led g e  f o r  se ­
v e ra l y e a r s  t h a t  th e  s lu d g e  d if f ic u lty  
s ti l l  e x is te d , b u t  th e  C om m ission  r e ­
p o r te d  t h a t  th e  sep tic  p ro cess  e lim in ­
a te d  fro m  2 5  to  3 0  p e r  c e n t, o f th e  
to ta l  solids, w’h ich  is co n s id e ra b ly  
m ore th a n  fro m  any, o th e r  p rocess.
In  r e g a rd  to  No. 2 , one can  read ily  
rem ove th e  o rg a n ism s  in th e  second­
a ry  p ro cess  if  th e  f i r s t  fa ils  to  do so.
F o r  N o 3, It m e re ly  m ean s  t h a t  th e  
seco n d ary  p rocess m u s t be as com ­
p le te  a s  fo r  an y  o th e r  p re lim in a ry  
t r e a tm e n t .
B rie fly , th e  C om m ission la id  em ­
p h asis  on th e se  p o in ts  n o t .because 
of th e  in fe r io r ity  of th e  p rocess  b u t 
because  c e r ta in  e n g in e e rs  a n d  ad v o ­
c a te s  w ere  a t te m p t in g  to  u se  i t  w i th ­
o u t a d e q u a te  secondary  t r e a tm e n t .
As a g e n e ra l i l lu s tra t io n  of th e  com ­
p a ra t iv e  c a p ita l an d  o p e ra t in g  co s ts  
of th e  th re e  m a in  p re lim in a ry  p ro ­
cesses I  cam not d o  b e t te r  th a n  q u o te  
th e  ta b le  com piled  by ‘th e  R oyal Com ­
m ission 'amd em bodied  in  th e  1008 r e ­
p o r t  ju s t  r e f e r r e d  to .
T h is  ta b le  c o n te m p la te s  a  p ity  of 
30 ,000  people w ith  a n  a v e ra g e  d ry
w e a th e r  flow  of one m illion  gu llo tis  
of sew age p e r  21 h o u rs . E n g lish  m o­
ney h a s  b een  ch an g ed  to  th e  C a n a d ­
ian e q u iv a le n t.
P  K E L  IM IN A It V I MtOCEBM EH 
1 2 5 1 5
C oii t l i lU .  C o n t l i i u -  <Jliieuce»t O u I.'^m -i i I
oil* How otiH Mow settlement mittknmmt hj*|»-
clu-mtcal Without with them- without Ik
NotMemltchoInlciila Icals themk'alo tanks
Htifcy, in ta n k s ,
H hrM 15 h r s  2 h rs  2 h r s  ~'I hru
T o ta l n u m b e r  of ta n k s ,
H 8 10  ID
Biiare ta n k s ,
ti 2 2 2  1
C apacity  in gallons,
444,440 831,333 1,041,(4,0 1,041,01)0 1,200,000
Cost p e r  M illion  G allons lo r  l ’re lim - 
irnury P rocesses.
C apital, C hurgen,
# 3 .3 0  #1,1*1 #1.92 $ 1.78 0.8-
C ost of K ludge D isposal on Eaiml. 
$2.00 $ 1 .2 8  $2.00 $ 2,00 O.IW
C ost of Chemicails,
$0 .88  . N one #0.88 Nome Nolle
Cost of B ab o u r,
#2.74 # 2 .0 0  #2.74 $2 .74  2.00
T o ta l co s t p e r  M illion G allons,
$14 .00  . $f7.42 #10.54 l$0.52 8 .28
S u spended  M a tte r 'im  T a n k  E fflu e ii't , 
P a r t s  p e r  100,000,
3 to  0 10  to  15 1 to  t  5 to  R 1() lo  TO 
T o n s  o f S lu d g e  P ro d u ced , V)0 per 
oent:. w a te r ,
io i i  J.7 i 2
A rea of L a n d  R eq u ired  /for Du ria l, 
5 .81  \ 4 .01  0.2 4 .38  2.37
T h ese  f ig u re s  can on'ly only  be used 
us a ro u g h  b asis  of com pariso n  as con­
s tru c t io n a l  ch a rg es, la b o u r  co s ts  and 
th e  cost of chem icals w ill be m uch 
h ig h e r  fo r K elow na T h e  t ab le  c le a r­
ly sh o w s the. com paniL ively  low q u a n ­
t i ty  of s lu d g e  by th e  s e p tic  process 
as w ell as th e  sm a lle r  q u a n t i ty  of 
la n d  n ece ssa ry  fo r b u ria l . In th e  cal­
cu la tio n s  fo r  w a te r  co n su m p tio n , in 
K elo w n a , I  aim using  a m u ch  h ig h e r  
p e r  c a p ita  co n su m p tio n  of w a te r  b a s ­
ed on th e  u su a l c o n d itio n s  of life in 
th is  c o u n try , b u t th e  so lid s  w ill be 
no m ore tham  fo r a  s im ila r  p o p u la ­
tio n  im G re a t B rita in . O n th i s  basis 
fo r  th e  com ple te  in s ta l la t io n  fo r to .- 
000 people, on ly  1.2 a c re s  of lamd a re  
needed  fo r  b u ria l, a n d  fo r  y o u r  p re ­
sent. p o p u la tio n  of 2 ,5 0 0  people one- 
f i f th  of am mere w ill bo su ff ic ie n t.
.(C apital•• c h a rg e s  a re  h ig h e s t w ith  
th e  sep tic  ta n k ,  b u t o p e ra t in g  c h a rg ­
es a rc  th e  low est. C om bin ing  th e  
tw o , on ly  one p rocess is c h e a p e r  th a n  
th e  se jitic  p ro cess  amd t h a t  re q u ire s  
n e a r ly  tw ic e  th e  lamd fo r  th e  b u ria l 
of n e a r ly  tw ic e  th e  s lu d g e . 
SECONDARY T R E A T  MEN T .
T h e re  a re  only tw o  p ro c e s s 's  that, 
we n e e d  consider, fo r  th e  p u rp o se  of 
p u r ify in g  th e  ta n k  e f f lu e n t ,  viz.,
1. C o n ta c t Beds.
2. C on tinuous F i l te r s .
C o n ta c t B eds co n s is t o f w a te r ­
t i g h t  t a n k s  of fro m  3 f t .  to  5 f t .  im 
d e p th , f illed  w ith  a h a r d  m a te r ia l  of 
su ch , size as  to  give a la rg e  p e rc e n t­
ag e  of voids, w hich  fo rm  a n id u s  fo r 
b a c te r ia .  T h e  liqu id  fro m  th e  ta n k  
is ru n  in to  th e se  voids un til th e y  a re  
com p le te ly  filled  a n d  them, a llo w ed  to 
s ta n d  im a -q u ie sc e n t s t a t e  in  c o n ta c t 
w ith  th e  m a te r ia l  of th e  bed fo r  a 
su ff ic ie n t n u m b e r of h o u rs  to  eiu*.ba­
th e  b a c te r ia  to  do th e i r  w o rk . This, 
w o rk  is p e rfo rm e d  by aero b ic  b a c te r ia  
an d  th e  p e rio d  of s ta g n a t io n  m ust 
n o t be p ro lo n g ed  to  >the p o in t o f e x ­
h a u s tin g  th e  oxygen  in 'th e  bed  o r a n ­
ae ro b ic  co n d itio n s  w ill be p roduced  
a n d  o x id isa tio n  p re v e n te d . 1
T h re e  f il lin g s  of e ig h t  h o u rs ’ d u ra ­
tio n  each  a re  u su a lly  m ade p e r  day, 
su b d iv id ed  in to  fo u r  p e rio d s  a s  fol- 
low s—one h o u r  fillin g , tw o  h o u rs  qui- 
esoenoe : one hour, e m p ty in g , a n d  fo u r 
h o u rs  r e s t in g  fo r a e ra tio n ? .
T h e  f il lin g  m a te r ia l  ma.v be e i th e r  
coke, g ra v e l , c lin k e r , g ra n ite ,  s lag , 
b rick s , b u r n t  b a lla s t ,  s la te ,  e tc . I t
is  essentia,!, h ow ever, t h a t  i t  be h a rd , 
d u ra b le  a n d  o f such  size t h a t  a la rge  
p e rc e n ta g e  of voids is p ro v id ed .
If. is th e  a lm o s t u n iv e rs a l p ra c tic e  
w h e n  a g o o d  e f f lu e n t is re q u ire d  to 
in s ta l l  d o u b le  con ta c t  beds : th e  first, 
bed  be in g  arram ged  to  d isc h a rg e  on 
to  a second  b e d  of s l ig h t ly  -if,tier mu 
te r ia l  fo r  a second p e rio d  o t c o n ta c t. 
U n its  guag .n ig  from  tw o  to  th r e e  in­
ches; in  d ia m e te r  a re  su ita b le  Cor the 
f i r s t  c o n ta c t  and  .fro m  one a n d  a ha lf 
to  tw o  in c h es  fo r t h e  second  c o n ta c t.
T h e  sy s te m  fo r d is t r ib u t in g  th e  se­
w age on th e  su rface  o f - th e  beds, need 
n o t be e la b o ra te . A ny sy s te m  of o v e r­
flo w in g  t ro u g h s  tha*  w ill n o t u n d u ly  
d is tu rb  th e  bed is s u f f ic ie n t.
T h e  c o n tro llin g  v a lv es  fo r  f illin g  
an d  e m p ty in g  m ay be. o p e ra te d ' by 
b an d , b u t  th is  m e th o d  w ill involve 
th e  C onstance p resen ce  of a t te n d a n t s  
th ro u g h o u t  th e  24 h o u rs . T h e re  .are . 
h o w ev er, severnil s a t is f a c to ry  a u to m a ­
t ic  a r r a n g e m e n ts  of f lo a ts  a n d  s ip h ­
ons b y  w h ich  la b o u r  is la rg e ly  d is­
pensed  w ith .
C o n tin u o u s  F i l te r s .—In  c a r ry in g  ou t 
th e  o x id isa tio n  of t h e  p re lim in a ry  
ta n k  e f f lu e n t  by th i s  p ro cess  a ta n k  
is  c o n s tru c te d  w ith , a s t r o n g  im p er­
v ious flo o r an d  iparo iis . w a lls . \ T h is  
ta n k  is f illed  w ith  a f i l t e r in g  m edium  
w h ich  m u s t be of h a rd  ma terial,w h*’ch 
sh o u ld  b e  non-po rous T h e  m edium
Fingers Never Soiled 
Temper Never Spoiled
1
Tlio Conklin Sell - Filling 
_ —  Fountain Pen —
Is endoi vSed by ull classes. 
I t is the Fountain Pen of 
to-day.
It Saves Time, Trouble and 
Worry, and makes an 
acceptable present 
for anyone.
We have a full line in all 
sizes and styles. They are 
the same price all over, and 
have line, coarse, medium 
and stub points. Let .us 
show you their superiority.
From $2*50 up
4444.
W. M . PAffltER &  CO,
Watchmakers 
and Jewelers
Bax 316 Spcddlng Block
All Work Absolutely Guaranteed
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
I have ju st received 
a. car load of the 
finest Launches ever 
placed on the O kan­
agan Lake. ThevO ml
are fast, pretty  and 
behave well in rough 
weather.
♦
♦
4
•>
\♦
4
4
4
4
4
♦
4 I have also a stock of the 
J  celebrated Peterborough ♦
x CANOES & SK IFFS I
:  t
x
X
Look in  a n d  ex am in e  m y s to c k '
I S .  I ,
x
BEDDING PLANTS, Etc.
D isco u n t for e a r ly  o rd e r s
H B. 0 ;  LVSONS
Greenhouse!; K«lowna, B.C.
Oregon Grown
Fruit T rees
S e n d  m e  y o u r  tre e  b ill fo r m y  e s t i m a t e  fo r fa ll  
1910 a n d  s p r in g  1 9 1 1 .
I furnish the Very Finest Grade 
of GENUINE Nursery Stock.
C a t a l o g  o n  a p p l ic a t i o n .
R. %  HESEEWOOO
A g e n t  fo r  th e  A l b a n y  N u r s e r i e s , I n c . ,  
A l b a n y ,  O r e r jo n .
AH Kinds of
Silk,
Embroideries,
FS'
J a p a n e s e  s t o r e
1 Leon Ave.
52-2, mo. ,
J. M, CROFT
l B ootm ak er and 'R epairer
I  M a te r ia l  a n d  W o rk m a n sh ip  
: : of th e  B est :
‘B e rn a rd  Ave. - - K e lo w n a
"H
J a m e s  C l a r k e ,
Building Contrac to r .  
E s tim a te s  fu rn ish e d  on a l l  k in d s  of 
w ork . J o b b in g  p ro m p tly  a t te n d e d  to. 
K E L O W N A , - - B.C.
B e rn a rd  A ve., K e lo w n a , B .C .
* 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
TOMATO
W A N T E D .—P a id  c o rre sp o n d e n ts  a n d  
s u b sc r ip tio n  a g e n ts  fo r th e  “ C our-
u uji ........ .......  i e r ”  a t .R u t l a n d ,  B envou lin , K . L . O .
r e s ts  on .a  fa lse  f lo o r of tile  o r  o th e r  ( B en ch  a n d  g e n e ra l ly  th ro u g h o u t th e  
m a te r ia l  o f su ff ic ie n t s t r e n g th ,w h ic h  r d i s t r i c t  t r ib u ta r y  to  K e lo w n a . L ib e ra l  
leaves a space  fo r th e  co llec tio n  and  I te rm s . A p p ly  b y  le t te r  o n ly  to  E d ito r , 
- - K e lo w n a  C o u rie r.e g re ss  of th e  w a te r  a f t e r  p assing  
dow n th ro u g h  th e  f i l te r in g  m edium .
T h e  p re lim in a ry  ta n k  e f f lu e n t is 
d isc h a rg e d  co n tin u o u sly  on, to  th e  
su rfa c e  o f th e  f i l te r  by  som e m e th o d  
w hose e s se n tia l q u a lif ic a tio n  is th a t  
ev en n ess  o f d is tr ib u tio n  be se c u re d  
As a seco n d  po in t, th e  a p p a r a tu s  em ­
ployed  m u s t be re a so n a b ly  ab le  to  
c a re  fo r  v a rie d  r a t e s  pif flow . A t th e  
C o n tin u ed  on . p ag e  4.
M is s  D , JE. S I M P S O N
Manicuring, Hairdressing,,
Scalp Treatment,
Facial Massage, Shampooing 
L ea v e  o rd e rs  a t  
Millinery Store, Kellef .Block, , 
Will c a l l  a t  re s id e n c e . 4-4
The 0. W. Crowley
Co., Ltd.
Wholesale and 
Retail Butchers and 
Cattle Dealers
Kelowna, B .C .
O r c h a r d  C i t y  R e a lt y  M a r t
A
i20 a c re s  of the ea r l ies t  and 
bes t  f ru i t  land, 4 ^  miles 
out.  Have own ir r iga t ion  
sy s tem .  E asy  T e r m s .
P r ic e ,  $ 2 ,6 0 0
A X E L  E U T I N
Mgr.
FREIGHT
Moved expeditiously by MOTOR 
TRUCK. Capacity, 3 tons.
For term?, apply
J .  II* HAII.I.II3
Okanagan Mission - - B.C.
R E S T A U R ^ r r
Good Megls to be had.
C lo s w t o n  T u e s d a y  a n d  T h u r s d a y  a t  9 p . m .
The Misses LAIDLAW
C o r n e r  of W a t e r  S t .  a n d  L a w r e n c e  A v e .  29-3m
G . H  E .  H U D S O N»
NEW LINE Of POSTCARDS. All Local Views
L a  rg e s t  S tu d io s  in  th e  
In te r io r  fo r P o r t r a i t s  
Smith St., Pendozi St.
Penticton, and Kelowna.
B. WARBR1 CK DEANS
Real Estate Notary Public
R a n c h e s , P ro p e r t ie s ,  T im b e r ,  
M in es  W a te r  P o w e rs
P. O. Baicouio Office on Trout Creek
T e lep h o n e , S u m m e r!a n d
H EW ET S O N , MANTfcE & B A ILLIE
Real Estate Financial 
and Insurance Agents.
\ Okanagan Mission -  -  B . C .
John Curts
CONTRACTOR & BUILDER.
Flaps and Specifications Prepared 
an,d estimates given for public Build­
ings, Town and Country Residences,
PHONE 93 KELOWNA
(ISA
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Your In terests
Are Ours n h
T h e  r e ta i le r  in  a n y  lin e  of bus* 
IneHH Hhouh.l"»tancl for th e  in te r ­
e s ts  of h ia  custo m ers. In  th e  
long  ru n  it is on them  he m u st 
dep en d . I t  in becaim e we know  
th a t  w e muHt s a tis fy  you th a t  th e  
K odak  lin e  in the  one Hold e x c lu ­
sively  in o u r p h o to g ra p h ic  d e ­
p a rtm e n t.
T h is  in th e  N ew  M odel —
No. 3 Folding Pocket Kodak
P r i c e  $ 1 7 . 5 0
P. B. WILUTS & CO.
DRUGGISTS and OPTICIANS 
’PHONE 19 KELOWNA
Kelowna-Westbank
FERRY
leave Kelowna 8.30 a .m ., 3.30 p .m . 
leave Westbank 9.00 a  m ., 4 .0 0 p .m .
E x t r a  serv ice ,
W e d n e sd a y s  a n d  S a tu r d a y s
leave Kelowna 11 a .m .
Leave Westbank 11.30 a .m . °
BEAR CREEK SERVICE, FRIDAYS 
Leave Kelowna 9.30 a .m ., 4.3 0 .p.m . 
Leave Bear Creek 10 a . in . ,  5.00 p .m . 
C om m ercia l tr a v e lle r s  ta k e n  to  
a n y  p o in t on la k e . 
T E R M S  C A S H
FERRY W h a k p : ’P h o n e  No. 108 
R e s id e n c e  : ’P h o n e  No. 105
E. E. HANKINSON, Prop.
C h e r r y w o o d
D a i r y
F re s h  Milk and Cream 
supplied daily to any 
. . p a r t  of the ci ty . .
’Phone your orders or 
leave them at
i
Biggin (EL P oo le 's  
— Store —
M A S O N S ’ S U P P L IE S
C oal and Wood
A lso  a  la rg e  
q u a n t i t y ’ of
S W IFT’ S F E R T IL IZ E R  
- —  fo r  Sale -— —
Ag-ent for S. M c C L A Y ’S
Monumental Works
W. HAUG
’P h o n e  66. K E L O W N A , B. C.
Restaurant and Tea Rooms
K .  L . O .  B e n c h
O pen d a i ly .  G ood m e a ls  serv ed , 
and a  s p e c ia lty  m a d e  of a f te r ­
noon te a  a n d  l ig h t  re fre sh m e n ts . 
R id in g  a n d  d r iv in g  p a r t ie s  
ca te red  for. A ccom m odation  for 
horses.
A  la rg e  s tock  of g e n e ra l  
m e rc h an d ise  of a l l  d e sc r ip tio n s . 
D elivery  to  a l l  p a r t s  of th e  
K. L . O. B ench  tw ic e -a -w e ek .
Special a tten tion  given to  supplying 
C am ps
R .  R I D L E Y ,  P r o p r .
’Phftile-
K . L . O .  P a r t y  L i n e -
P o s t a l  A d d r e s s -
K e l o w n a , B . C .
S E A L E D  T E N D E R S  a d d re s se d  to  
th e  u n d e rs ig n e d , a n d  en d o rsed  “ T e n d e r  
fo r W h a rf  a n d  tw o  A p p ro a c h e s  a t  
P r in c e  R u p e r t ,  B .C ,, ’’ w ill  be received  
a t  th is  office u n ti l  4.00 p .m ., on M on­
d a y , S ep te m b er 25, 1911, fo r th e  con­
s tru c tio n  of a  W h a rf  a n d  tw o  A p p ro a c h ­
es  a t  P r in c e  R u p e r t ,  Q u a ra n t in e  
S ta tio n , D ig b y  I s la n d ,  B .C .
P la n s ,  sp ec ifica tio n  an d  form  ot con­
t r a c t  c a n  be seen  a n d  fo rm s of te n d e r  
o b ta in e d  a t  th is  D e p a r tm e n t a n d  a t  th e  
offices of G . A . K eefer, E s q .  ^ D i s t r i c t  
E n g in e e r , N ew  W e s tm in s te r , B .C ., a n a  
on a p p lic a tio n  to  th e  P o s tm a s te r s  a t  
P r in c e  R u p e r t a n d  V ic to r ia , B .C . __ 
P e rs o n s  te n d e r in g  a r e  n o tified  tn a t  
te n d e rs  vyill no t be c o n s id e re d  u n le ss  
m ad e  on th e  p r in te d  fo rm s su p p lie d , 
a n d  s ig n e d  w ith  th e ir  a c tu a l  s ig n a tu re s ,  
s ta t in g  th e ir  o c c u p a tio n s  a n d  p la c e s  of 
re s id en c e . In  th e  c a se  of f irm s, th e  
a c tu a l  s ig n a tu re ,  th e  n a tu re  of th e  
o ccu p a tio n , p.nd p la c e  of re s id e n c e  of 
each  m em ber of th e  firm  m u s t be  g iv e n . 
E a c h  te n d e r  m u s t b e ,acco m p an ied  by  
a n  accep ted  ch eq u e  on a  c h a r te re d  
b a n k , p a p a b le  to  th e  o rd e r  of ^the 
H o n o u ra b le  th e  M in is te r  of P u b l ic  
W o rk s, e q u a l to  ten  p e r  cen t. (10 p .c .)  
of th e  am o u n t of te n d e r , w h ich  w ill be 
fo rfe ited  if th e  p erso n  te n d e r in g  d ec lin e  
to  e n te r  in to  a  c o n tra c t w hen  c a lle d  
upon  to  do so, o r f a i l  to  com plete  th e  
c o n tra c t. I f  th e  te n d e r  be  not acc ep ted  
th e  ch eq u e  w ill be re tu rn e d . _
T h e  D e p a r tm e n t does not b in d  itse lf  
to  accep t th e  lo w est o r  a n y  te n d e r .
B y o rd e r ,
R . C. D E S R O C H E R S , 
S e c re ta ry .
D e p a r tm e n t of P u b lic  W o rk s, _ •
O tta w a , A u g u s t 26, 1911. 
N e w sp a p e rs  w ill  no t be p a id  for th is  
a d v e rtise m e n t if  th e y  in s e r t  it  w ith o u t 
a u th o r i ty  from  th e  D ep a rtm em t.
N O T IC E
N otice is h e re b y  g iv e n  t h a t  th e  
p a r tn e r s h ip  h e re to fo re  s u b s is tin g  be­
tw e e n  th e  u n d e rs ig n e d , u n d e r  th e  
f i rm  n am e  of H a rv e y  & M oorhouse , 
C ivil E n g in e e rs  an d  L a n d  S u rv e y o rs , 
h a s  th i s  d a y  b een  d isso lv ed .7 All 
o la im s a g a in s t  th e  p a r tn e r s h ip  m u s t 
be s e n t  in  w ith in  ono  m o n th  ‘ from  
th i s  d a te , e r th ttr  to  C h a r le s  H a rv e y , 
C .E., K e lo w n a , B .C .: o r  to  B e rn a rd  A. 
M oorhouse , C .E ., P e n t ic to n ,  B.C.
D a ted  a t  K e lo w n a , B.C., t h e  1 9 th  
d ay  of A u g u s t, 1911.
C H A R L E S  H A RV EY .
B. A. MOORHOUSE.
Witness—
R. B. Kerr. 4-4
S E A L E D  T E N D E R S ,  A d d re sse d  to 
th e  u n d e rs ig n e d , a n d  e n d o rsed  “ T e n d e r  
fo r P u b l ic  B u ild in g , C h il l iw a c k , B. 
C . ,” w ill  be rece ived  a t  th i s  office 
until 4.00 p .m ., on  W e d n e sd a y , S ep tem ­
b e r 20, 1911, fo r th e  co n s tru c tio n  of a  
P u b lic  B u ild in g , C h il l iw a c k , B .C .
P la n s ,  sp ec ifica tio n  a n d  fo rm  of con­
tra c t c a n  be seen  a n d  fo rm s of te n d e r 
ob ta ined  a t  th e  office of M r. W in. 
H enderson , R e s id e n t A rc h ite c t,  V ic ­
to ria , B .C ., a t  th e  P o s t  O ffice, C h il l i­
wack*, B .C ., a n d  a t  th i s  D ep a rtm en t.
P e rse n s  te n d e r in g  a re  no tified  th a t  
tenders  w ill  no t be  c o n s id e re d  u n le ss  
m ade m a d e  on th e  p r in te d  fo rm s su p ­
plied, a n d  s ig n e d  w ith  th e i r  a c tu a l 
s ig n a tu re s , s ta t in g  th e i r  o ccu p a tio n s , 
a n d  p la c e s  of re s id e n c e . In  th e  ca se  
of firm s, th e  a c tu a l  s ig n a tu r e ,  th e  
n a tu re  of o ccu p a tio n , a n d  p la c e  of 
residence  of e a c h  m em ber o f th e  firm  
m ust b e  g iven .
Each, te n d e r  m u s t b e  acc o m p an ied  by  
a n  accep ted  c h eq u e  on a  c h a r te re d  
bank, p a y a b le  to .  th e  o rd e r  o f  th e  
H onourab le  th e  M in is te r  of P u b lic  
W orks e q u a l to  te n  p e r  cen t. (10 p .c .) 
of the a m o u n t of th e  te n d e r , w h ich  w ill 
be forfeited if th e  p e rso n  te n d e r in g  d e­
cline to  e n te r  in to  a  c o n tra c t w hen 
called  upon  to  do so, o r f a i l  to  com plete 
th e  w ork c o n tra c te d  for . I f  h e  te n d e r  
be  not acc ep ted  th e  ch eq u e  w ill be 
re tu rn ed .
The D e p a r tm e n t does no t b in d  itse lf  
to accept th e  th e  lo w est o r  a n y  te n d e r. 
B y  o rd e r ,
R . C. D E S R O C H E R S , 
S e c re ta ry .
D ep artm en t of P u b l ic  W o rk s,
O tta w a , A u g u s t 30, 1911.
N e w sp a p e rs  w ill  no t be p a id  fo r th is  
ad v ertisem en t if  th e y  in s e r t  i t  w ith o u t 
au th o rity  from  th e  D e p a rtm e n t.
mam
T H E C L IF T O N  B O I S E
wilk re-open as a ^
PRIVATE BOARDING HOUSE
early in September.
. . . T e rm s  m o d e ra te  . . .
A pp ly  to
Mrs. HUDDLESTONE
c /o  M rs. C am ero n , G u is a c h a n , 
K e lo w n a .
MM*1
t  Advertise in The Courier 1 
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SEW ERAGE PROPOSALS
C o n i  limed f r o m  pair** 3
nam e tim e , it in d e s ira b le  In noun- ca­
w s  th a t  th e  a p p a ra tu s  be cap ab le  of 
in tc rn ilt'le iiL  w o rk in g  in o rd e r  th a t  
th e  beds m ay In  ve c e r ta in  essi'intla) 
periods of r e n t ;  b u t  thiH re a l u rn  I» 
n o t MU p o rt u n i  if l  lie beds e re  ho a r ­
ra n g e d  th a t  only  a p o rtio n  of th e  
a re a  in u tilised  d u r in g  th e  h o u rs  ol 
m in im um  Low , a period  of ren t being 
acco rded  in tu r n  to  th e  beds th a t  
a re  only  ca lled  in to  serv ice  d u rin g  
th e  periods or m ax im um  flow,
T h e re  a re  a la rg e  n u m b e r o f dls- 
trLbuiorH, b u t  fo r sm a ll phi n ts  th e re  
Lh  l i t t le  d o u b t t h a t  th e  " H to d d a r t"  
D is tr ib u to r  Tor r e c ta n g u la r  ta n k s  ana 
th e  A dam ’s “C re s s e t” d is t r ib u to r  fo r 
c irc u la r  ta n k s  a re  am o n g  t l ic  b e s t «- 
vail able.
T h e  m a te r ia l  lo be used  as a fil­
te r in g  m ed ium  m ay • be ^sHinutlu lly one 
o f th e  sam e k in d s  as  those  s u g g e s t­
e d  lo r  c o n ta c t  beds, b u t  th e  size 
m u s t 'be g ra d e d  in acco rd an ce  w ith  
th e  a m o u n t of so lids p e rm i t te d  to 
pass th ro u g h  th e  ■prelim inary, p rocess 
w ith o u t e lim in a tio n . T h e  la rg e r  th e  
p e rc e n ta g e  of so lids th e  la rg e r  m u st 
be t h e  u n i t  of size of th e  f i l te r in g  
m ed ium , an d  as th e  d eg ree  of p u r if i­
ca tio n  d ep en d s  bn th e  a re a  o f s u r ­
face exposed  to  th e  t r ic k l in g  sew age 
th e  d e p th  of bed  m u s t be in c reased  
a s  th e  u n i t  size uY t h e  m ed ium  is 
in c reased . In  som e cases th is  u n it 
size h as  been  us (u rg e  as fro m  th re e  
to  five in ch es  w ith  J d e p th  of bed 
of fro m  te n  to  tw e lv e  fe e t. I t  is, 
h o w ev er, on ly  ini ex ce p tio n a l case th a t  
re q u ire s  la rg e r  th u n  one a n a  a h a lf  
to  tw o  in ch es  a n d  'th e  n ece ss ity  of 
th o ro u g h  a e ra tio n  l im its  th e  sm a ll­
e s t  sizes to  a q u a r t e r  o f a n  inch .
In  th e  case of K e lo w n a , w h e re  we 
do n o t a n t ic ip a te  a t  any  tim e m ors 
th a n  15 g r a in s  p e r  ga llon  of solid 
m a t te r ,  a to ta l  d e p th  of six  f e e t  and  
a f i l te r in g  m ed ium  of fro m  one and  
a hallf in ch es  to  tw o  inches u n it  size 
w ith  th e  to p  foo t com posed o f a f in e r  
a g g re g a te ,  sh o u ld  g iv e  fa v o u ra b le  r e ­
su lts .
T h e  s u rfa c e  a re a  to  be p ro v id ed  de­
pen d s la rg e ly  on th e  s t r e n g th  of th e  
sew ag e  t o  be t r e a te d ,  an d  as m y cal­
c u la tio n s  c o n te m p la te  GO g a llo n s  per 
h e a d  p e r  d ay  I th in k  w e can  safe ly  
a d o p t th e  sam e a re a  as u sed  fo r  a 
com bined  sy s te m  w hose f i l t e r  beds 
a re  a r r a n g e d  fo r  th r e e  tim e s  t h e  d ry  
w e a th e r  flow  c o n tr ib u te d  by  a n  e- 
q u a l p o p u la tio n  u s in g  n o t m ore  th a n  
3 3  g a llo n s  p e r  head, p e r day. It. is 
a u se less  p re c a u tio n  to  assu m e  GO 
g a llo n s ' p e r  heaid p e r  day  as a  d ry  
w e a th e r  flow  aind th e n  a r r a n g e  fo r  
p e rio d ic  in c re a se s  to  th re e  t im e s  t h a t  
q u a n t i ty  w h e n  w e  a re  ta k in g  p a in s  
to  ex c lu d e  s to rm  w a te r  fro m  ; th e  
sy stem .
T h e re  a r e  no fix ed  ru le s  of th e  P ro ­
vincial. B o ard  of H e a l th  on th is  poin t 
b u t  w h e n  th e  p re lim in a ry  p ro cess  is 
co n d u c te d  by  m e a n s  of sep tic  ta n k s  
a n d  th e  sew ag e  is p r im a r ily  d o m estic  
sew age, th e  B r i t is h 'L o c a l .  G o v e rn m en t 
B o a rd  aisk fo r  2 ,5 0 0  cubic y a r d s  ol 
f i l te r in g  m a te r ia l  fo r  a d ry  w e a th e r  
f lo w  of 2 5 0 ,0 0 0  g a llo n s  p e r  24  h o u rs  
a n d  a w e t w e a th e r  flow  o f th r e e  
tim e s  t h a t  a m o u n t. T h is  m ean s a s u r ­
face  y a rd a g e  fo r  a s ix  foo t b ed  of 
1 ,2 5 0 's q u a re  y a rd s  w h ich  I th in k  can 
sa fe ly  be re d u c e d  2 5  p e r  cent., in  view  
o f th e  f a c t  t h a t  o u r  t o t a l  f lo w  a t  
GO g a llo n s  p e r  h e a d  p e r  d ay  w ill no t 
exceed  3 0 0 ,0 0 0  g a llo n s  p e r  2 4  h o u rs  
fo r  5 ,000  people a n d  t h a t  d u r in g  th e  
ex is te n c e  of y o u r  p u m p in g  p la n t  fo - 
w a te r  su p p ly  i t  w ill p ro b a b ly  seldom  
exceed  2 0 0 ,0 0 0  g a llo n s  p e r  24 h o u rs  
fo r  th e  f i r s t  u n i t  of 5 ,000  people
H a v in g  decided  on a sep tic  t a n k  fo r 
K elo w n a  to  h a n d le  th e  .p re lim in a ry  
p rocess, th e r e  a re  m a n y  good  re a so n s  
w h y  th e  c o n tin u o u s  f i l t e r  is p r e f e r ­
ab le  to  an  in s ta lla tio n , o f c o n ta c t  
beds. T h e y  a r e —
I .  T o  e q u a l The r e s u l t s  of a s ix  foot 
c o n tin u o u s  f i l te r ,  double c o n ta c t
iis in im m ed ia te  n eed  of sew ers, I will 
uippend u u n it p rice  p e r foot w hich 
w ill en ab le  you to  ro u g h ly  a sc e rta in  
th e  cost o f e x te n d in g  in to  those io 
ca litie s
T h e  e s tim a te  g iven  co n te m p la te s  
th e  c o n s tru c tio n  of th e  d e t r i tu s  and 
sc reen in g  ta n k s , pum p  w ell, sludge 
w ell am i a pow er house suIfLolently 
la rg e  fo r a ll e q u ip m en t req u ire d  up to  
th e  lu t ro dud tion  of an air-oom pros- 
soi% w lien  a small 1 a t ta c h e d  build ing  
m ay be e re c te d  mud th e  com pressor 
in s ta lle d  th e re in  w ith o u t in te r fe r in g  
w ith  th e  o p e ra tio n  of th e  plaint. Also 
inc luded  in th e  e s t im a te  cure th e  cost 
of c o n s tru c t in g  se p tic  ta n k s  No. 1 and  
No. 2, w ith  th e ir  n e c e ssa ry  s e t t l in g  
ta n k s , chainnels, e t c . : an d  p e rco la tin g  
f i l te r s  No. 1 and  No. 2, w ith  a ll n e ­
cessa ry  maiitholes, d e liv ery  pipes and  
d isch a rg e  d ra in s  to  th e  r iv e r . All of 
th is  w o rk  Is p a r t  of th e  i com plete 
schem e o u tlin e d  fo r 15 ,000 people and 
cun be enlairged an d  e x te n d e d  g ra d ­
u a lly  aw y o u r p o p u la tio n  increases, 
w ith o u t w a s te  o r re c o n s tru c tio n . The 
e s tim a te  is uih fo llo w s—
D ISPO SA L "..PLANT.
S iie e i .l i i j r  a m i D e t r i t u s  T a n k s  In ­
c lu d e  e x c a v a t i o n , i c ln fo rccd  cen­
ac le  Ik o r , v v a lls a n d  p a r t i t i i  n s , 
wood c o v e r , screen s, v a lv e s , l a d ­
d e r s , e tc ......................... ................ .............. ; . .  $ 1,500
D o v e r  H o u s e ; e x c a v a t i o n , co n cre te  
w a l ls , f .o o r .a n d  s u m p s  In p u m p  
a n d  s lt.d g u  w e lls, b r ic k  w a lls , 
sliii'.g le  ro o l, v e n t i l a t o r , 3 c e n t r l-  
liip a l p u m p s  d ire c t co n ne cte d 
to  m o to r s , v a lv e s , la d d e r s , e tc . 7,£00 
S e p tic  T a n k s  N o .  1 a n d  N o .  2 In­
c lu d e  t w o  t a n k s  w i t h  re in fo rce d  
c o n c ie tc  flo o rs , w a lls , c o v e r a n d  
p a r t i t i o n s 'w i t h  c h a n n e ls , s e tt-  
ili'p  t a n k s , v a lv e s ,m a n h o lc c o v -
e rs , 1 .a id e r s , e tc .............. ................................ 7,000
E m b a n k m e n t  to  w a t e r  lin e  of
s e p tic  t a n k ..........................................................  750
P e r c o la t in g  F i l t e r s  N o .  1 a n d  2 In ­
c lu d e  tw o p e rc o la tln iL! A l t e r s  w it h  
re h ’ loreeu con crete flo o rs a n d  
colli ci h ip  c h a n n e l, fa ls e  tile  flo o r, 
p t r lo i  a te d  b r e k  w a lls , a i r a t i n g  
t i le , A d a m ’ s “ C r e s s e t”  s p r in k ­
le r d i s t r i b u t o r s , A l t e r i n g  m a t ­
e r ia l , v a lv e s , e tc ..................................   17,000
P ip iiiir  i n c lu d in g  200 I t .  8 -in . s lu d g e  
d r a i n , 10 I t ,  15 -In . d e liv e r y  p ip e ,
92 I t .  lfc-in. d e liv e r y  p ip e , 120 I t .
1 2 -in . d e liv e r y  p ip e . 10 f t .  10 -in . 
tile  d i a i n ,  25 f t .  12 -in . t ile  d r a i n ,
K I 0 I t .  1 8 -in . tile  d r a in  w i t h  nec­
e s s a ry  m a n h o le s  a n d  s p e c ia ls ,. 1,750 
S i x  f t .  close b o a r d  b o u n d a r y  fence,
w i t h  g a t e s ............................ ................ . . . .  1,500
D r i v e w a y , w a lk s  a n d  le v e llin g
s lu d g e  b e d s . . . . . ... ........................................  1,000
$38,000
5,600
S E W E R S.
M a i n  S e w e r , A b b o t t  S t .  t o  D is p o s a l 
P l a n t .  700 f t .  20-in. t ile  sewer a t
$8.00.................. ............... •••••
A b b o t t  S t . ,  E l i  A v e .  t o  B e r n a r d  
A v e . ;  B e r n a r d  A v e . ,  A b b o t t  S t .  
to  E l l i s  S t . :  E l l i s  S t . ,  B e r n a r d
Ave. toSmiih A v e . ;  AbbottSt., .
E l i  A v e .  t o  P a r k  A v e . ;  P a r k  
A v e . ,  — S t .  to  A b b o t t  S t . ;  —
S t . .  P a r k  A v e .  to  C a d d e r  A v e . ;
7 ,1 4 0  I t .  1 8 .in . tile  se w e r a t  $6.00 42,840 
E l i  A v e . ,  A b b o t t  S t .  t o  E l l i s  S t . ;
1,400 I t .  15 -in . tile  se w e r a t  $4.50 
E l i  A v e . ,  E l l i s  S t .  to  R i c h t e r  S t . ;  
p a i k  A  v e .,  — S t .  t o  P e n d o z i  S t  ; 
P c n d t z i  S t . ,  P a r k  A v e .  t o  C a d -  
d t r  A v e . ;  2,500 f t .  1 2 -in . t i l e
: se w e r a t  $3,50 . . . .  .............................
B e r n a r d  A v e . ,  E l l i s  S t  t o  R ic h t e r  
S t . ;  P e n d o z i  S t . ,  C a d d e r  A v e .  
t o  G  leu w ood A v e . ;  L a w r e n c e  
A v e . ,  A b b o t t S t .  t o  W a t e r  S t . ;
L e o n  A v e . ,  A b b o t t  S t ,  t o  W a t e r  
' S t . ;  2,820 f t T  10 -in . t ile  se w e r a t  
$ 2 .7 5 ..............................................................••'••• •
E l l i s  S t . ,  B e r n a r d —A v e —t o  L e o n  
A v e . ;  L a w r e n c e  A v e . ,  W a t e r  
S t .  t o  E l l i s  S t . ;  L e o n  A v e . ,  W a ­
t e r  S t .  to  E l l i s  S t . ;  2 ,0 0 0 ft . 8 -in . 
tile  sew e r a t  $2.25......................................
6,300
8,750
7,75 5
b ed s  w i th  a  co m b in ed  d ro p  of s e v e n , ''"  T h e  co n s tru c tio n , of p e rm a n e n t
fe e t a re  n e c e ssa ry . S
2. T h e  t a n k s  u sed  fo r  c o n ta c t beds> 
m u s t h av e  t i g h t  w a lls . A m a t t e r  
of som e cost at. K elow na as  p ra c ­
tic a lly  th e  w h o le  b ed  w ill h av e  to  
be above p re s e n t  g ro u n d  lev e l to  
secu re  th e  n e c e ssa ry  fa ll.
3. T h e  g e a r  o f a. c o n tin u o u s  f i l t e r  f* 
less lik e ly  to  g e t  o u t  o l o rd e r  th a n  
t h a t  o f an  a u to m a tic a l ly  o p e ra te d  
se r ie s  of c o n ta c t  b eds, a n d  t h e  la 
b o u r  cost w ou ld  be h ig h  to r  h an d  
o p e ra tio n .
4. A co n tin u o u s  f i l t e r  w ill n o t s lu d g e  
u p  o r  d e te r io r a te  a s  ra p id ly  as  n 
c o n ta c t  bed  an d  is  'th e re fo re  b e t te r  
a d a p te d  to  s e p tic  t a n k  e f f lu e n t w ith  
i t s ’, c o m p a ra tiv e ly  h ig h  p e rc e n ta g e  
o f solids.
5. T h e  c o n tin u o u s  f i l te r  is b e t t e r  
f i t te d  t o  a d a p t  i t s e lf  to  t h e  v a ry in g  
r a te s  o f f lo w  a t  w h ich  sew ag e  m u s t 
of n e c e ss ity  be d e liv e red  a t  ' tb e ,  
p la n t .  ,
6  T h e  c o n s tru c tio n  co s t o f th e  con­
t in u o u s  f i l t e r  is less t h a n  t h a t  of 
c o n ta c t b e d s  fo r  t h e  sam e volum e 
of sew age.
7. . As a  g e n e ra l  r u le  th e  r e s u l t s  se­
c u re d  f ro m  th e  o p e ra tio n  of a con­
tin u o u s  f i l t e r  a re  s u p e r io r  to  th o se  
se c u re d  f ro m  c o n ta c t  beds.
E S T IM A T E  O F CO ST.
I t  is  u n n e c e ssa ry  l o  give an  e s t im ­
a te  o f th e  w ho le  s y s te m  as  o u tlin e d  
a s  th e r e  is no^ re a so n  to  believe, t h a t  
an y  la  rg e  p ro p o r tio n  is  a t  p re s e n t  r e ­
q u ire d . I  w ill th e re fo re  con fine  m y 
a n a ly s is  o f co s t to  t h e  p r in c ip a l sec ­
t io n s  o f  th e  c e n t r a l  a re a  a n d  th e  
d isposa l p la n t. In. case  a n y  sp ec ia l lo­
c a lity , n o t  in c lu d e d  in  t h e  e s t im a te .
4,500
— :— 75,745 
: $ 113,745
Cor.tiiifcviicics, interest during construe- '• .
tion, engineering . 16,255
T o t a l . . . . . .  $130,000
T h e  re m a in in g  e ig h t- in c h  tile , e x ­
cept. (in a  few  oases of deep  excava­
tio n , m ay  be c a lc u la te d  a t  $1 .90  p e r 
ru n n in g  fo o t a n d .  te n -in ch  t i le  a t 
$ 2 .5 0  pe l ru n n in g  foo t.
I t  m a y  be d e s ira b le  to  d e fe r  th e  
c o n s tru c tio n  o f som e p o r tio n  o f th e  
la rg e  l8 - ;n c h  m ain  in te rc e p t in g  sew er 
le a d in g  to  th e  n o r th  a n d  s o u th  a rea s , 
e i th e r  w ith  th e  idea  of re d u c in g  th e  
cost o f th e  p re s e n t  in s ta l la t io n  o r  th e  
s u b s t i tu t io n  of a d d i t io n a l  sm a lle r  se­
w e rs  ; but. th is  is m e re ly  a m a t t e r  of 
s u b tra c t io n  amd a d d itio n  a n d  can  be 
m ore  re a d ily  accom plished  by y o u r  
h o n o u ra b .e  body w ith  th e  know ledge 
of th e  w ish es  a n d  re q u ire m e n ts  ol 
th e  r e s id e n ts  a lo n g  th e  s t r e e t s  a f ­
fec ted . . I
GRADES.
c o n c re te  s id ew a lk s  in d ic a te s  t h a t  you 
h av e  a lre a d y  e s ta b lish e d  p e rm a n e n t 
g ra d e s  o n  som e o f y o u r  p rin c ip a l 
s t r e e ts ,  i ^ yL C onsequently  I  th in k  no  
good p tfrpose  w ill be se rv e d  a t  th e  
p re s e n t  tim «  by a s tu d y  of s t r e e t  
g ra d e s . I  m ay  say , h o w ev er, t h a t  
som e of th e  low ly ing  s t r e e t s  a t  th e  
e x tre m it ie s  o l th e  s e w e r  a re a s , w h ich  
a re  n o w  fro m  one to 't h r e e  fe e t above 
lake  level, sh o u ld  be b ro u g h t up a t  
th e  e a r l ie s t  o p p o r tu n i ty  to  an  a v e r ­
age e le v a tio n  of five  fe e t. Some few  
s t r e tc h e s  w ill n e e d  th is  t r e a tm e n t  
w h e n  'th e  sew ers  a r e  b u il t  b u t th e  
m a in  b u lk  of th e  w o rk  can  be c a r ­
r ie d  o u t g ra d u a lly . 11 fu n d s  a re  n o t 
av a ilab le  fo r  a co m p reh en siv e  schem e, 
o r  th e  im m ed ia te  n ecess ity  of such  
a sch em e is n o t a p p a re n t ,  m any  ci­
tie s  se c u re  th is  g r a d u a l  ra ise  of 
g ra d e  by d is tr ib u t in g  a c o m p a ra tiv e ­
ly s o f t  sh a le  ro c k  w h ic h  is easy  to  
b re a k  a n d  h a n d le  a n d  q u ic k ly  g e ts  
in to  sh ap e  u n d e r  th e  o rd in a ry  s t r e e t  
t r a f f i c  w h e n  a s te a m  ro lle r  is n o t a- 
vaiilaible. Tihiis m a te r ia l  u su a lly  p ro ­
v ides a good  s u rfa c e  fo r  tw o  o r th re e  
y e a rs  w ith  lig h t t r a f f i c  w h en  i t  can 
he l« f t a« f illin g  a n d  a  seoond la y ­
e r  olf te n  in c h e s  o r  a fo o t w ill con­
tin u e  th e  g ra d e  ra is in g  p rocess and  
p rov ide  a n e w  su rfao c .
W hen  th e  h e ig h t o f c ro w n  becom es 
to  g r e a t  'to  cam b er to  th e  p re se n t 
diitches, s to rm  w a te r  c u lv e r ts  of 
w ood m ay  be latid in  th e se  d itches, 
p r io r  to  f il lin g  th e m . T h ese  o u lv e rts  
w o u ld  l a s t  m a n y  y e a rs , p ro b a b ly  v e ry  
easily  to  th e  p o in t w h e n  you  w ill be 
s t r o n g  e n o u g h  to  c o n s tru c t  a r e g u la r  
s to rm  w a te r  sy s te m ,
l ’LAN$.
AiMHunpaiiy iiiir ■«his im port is « to- 
pogiapliKM i lim p ol th e  C ity  of Ku- 
lowitti a llow ing  tliu  e le v a tio n  u te a o li 
s t r e e t  c o rn e r  w ith in  th e  in h a b ite d  a 
re as  an d  a p p ro x im a te  c o n to u r  lines 
a t  one foo t v a r ia tio n  in level, u s in g  
th e  u lev tiiion  of th e  L ik e  in May 
lust as a d a tu m  e le v a tio n  of O.OO. 1 he 
th re e  m ain  a re a s  a re  a lso  o u tlin ed  an d  
th e  su g g e s te d  se w e ra g o  sy s te m  show n  
in d is tin c tiv e  co lou rs , w'IlIi sizes an d  
d irec tio n s  of flow  of each  new er Ln 
th e  c e n tra l  a re a ,
In  ad d itio n , 1 send  a p lan  MiowMng 
te n ta t iv e ly  th e  a r r a n g e m e n t  and  
p rincipal , f e a tu r e s  of th e  disposul 
p lan t. I t  w ill p ro b ab ly  be n ecessary  
to  m odify th is  a r r a n g e m e n t  ill v a r i ­
ous d e ta ils  on m ore  d e ta ile d  e x a m in ­
a tio n  o t th e  p roposed  s ite , an d  tin -  
th e r  s tu d y  o f th e  looal r e q u ire m e n ts ,  
b u t i t  w ill se rv e  to  su p p le m e n t my 
d esc rip tiv e  r e m a rk s  in a w ay th a t  
w ill en ab le  you  to  m ore e s s .ly  c o m ­
p reh en d  (the m a in  f e a tu r e s  of th e  
proposed w o rk s.
B oth  p la n s  an d  r e p o r t  a re  in  d u ­
p lica te  so • h a t  you m ay su b m it u copy 
of each  to  th e  P ro v in c ia l B oard  of 
H e a lth  MX th e  e a r l ie s t  possib le m om ­
e n t. P ro v id e d  the , schem e o u tlin ed  
a p p ro x im a te s  y o u r  w ishes  in th e  m a t ­
te r ,  l  w ou ld  s u g re s f  sen d in g  th e  
w hole m uitrcr to  th e  P ro v in c ia l B oard 
of H e a lth  u t  once, r e s e rv in g  th e  s e t ­
tle m e n t o r f in a l d e ta i ls  u n ti l  th e i r  
opinion h a s  been  ex p re ssed . The. P ro ­
vincial B o ard  , w ill, th ro u g h  th e i r  e n ­
g in e e rs , p ro b a b ly  h av e  Mime a l te r a ­
tions to  s u g g e s t ,  a n d  th e r e  m ay be 
som e a l te r a t io n s  t h a t  th e y  w ill in s is t 
o n ; th e re fo re  it is im p o r ta n t  thux  
th e  B o ard  be co n su lte d  t>» soon a» 
possible. . " i  i
T h e re  a re  no  g e n e ra l ru le s  fo rm u ­
la te d  by th e  L e g is la tu re  fox th e  P ro ­
vince of B r it is h  C olum bia. T h ese  m a t­
te r s  a re  a t  th e  d isc re tio n  of th e  P r o ­
vincial B o a rd  a n d  each  case is con­
s id ered  on i ts  m e r its ,  so  th e r e  is litlle . 
o r no  ch an ce  of g e t t in g  a d e f in ite  o~ 
pinion e x c e p t by th e  su b m issio n  of a 
proposed  sch em e  by th e  m u n :c lp a lity  
a ffec ted .
H  SY D N EY  HAiYCOCK, .Tr., 
A .M .Can.Soc.C .E . ; A.AI.Am,Soc(C,E 
P.A.S.L.
V ancouver, B.C., J u ly  9, 1911.
( F in is
LA D IES ’ HOSPITAL AID
Fourth Annua! Meeting
(C o n tr ib u te d )
T h e  f o u r th  aninuad m e e tin g  of th e  
L ad ie s ' H o sp ita l  Aid to o k  place on 
S a tu rd a y  la s t ,  aft th e  School.
T h e  r e p o r t s  of th e  o ff ic e -b e a re rs  
show ed  v e ry  s a t is f a c to ry  co n d itio n s  as 
to  th e  g o o d -w ill of th e  p u b lic  to w a rd s  
th e  S ocie ty , a n d  a s  to  i t s  f in an ces , 
b u t  w e re  u n a n im o u s  in d e p lo r in g  th e
in g  tn e  p a s t  tw o  y e a rs  
poor attohdiainces a t  m e e tin g s .
T h e ’ ’ p r e s id e n t . M rs . C am eron , in  
liri' addic.s.-v. p'dinte'd ''out. (he va lu e  of 
th e  S ocie tJ '’s w o rk , sayD ig th a t  e v e ry  
m o n th  o f  th e  p a s t  se ss io n  h a d  seen 
con trL bu tions o f lin en  o r  g r a n t s  o f 
fu n d s , o r  o th e r  p a y m e n ts  m ade by 
th e  Aid to  th e  H o sp ita l.
She .appealed  to  la d ie s  w h e n  s to r in g  
th e i r  p re se rv e d  f r a i t  to  s e t  aside  som e 
j a r s  of i t  fo r  ithe H osp ita il s to r e  cup ­
b o a rd , (amd . t o  re m in d  t h e  m e n  t h a t  
c o n tr ib u tio n s  'to  th e  h o s p ita l  r o o t  
c e lla r  a r e  w elcom ed.
S he 's ta te d  t h a t  since  th e  H o sp ita l 
w as  o p en ed  fo u r  y e a r s  ago  la s t  
sp rin g , 548  p a t ie n ts  h a d  been r e ­
ceived ; 2 04  in  th e  p a s t  y e a r .
T h e  t r e a s u r e r ’s r e p o r t  sh o w ed  up  
w a rd s  o f  $ 9 0 0  to  h av e  b een  p a id  in­
to  th e  t r e a s u r y ,  in c lu d in g  th e  b a l­
ance in h a n d  f ro m  th e  p rev io u s  ses­
sion. Of th is , $ 1 22 .08  w e re  paid  fo r  
linen  a n d  o th e r  h o sp ita l r e q u ire m e n ts ,  
$400  v o te d  to  h o sp ita l fu n d s , a n d  
o th e r  p a y m e n ts  m ade.
V o tes of th a n k s  w e re  w a rm ly  ac ­
co rded  t o  th e . P re s id e n t ,  th e  S ec re ­
ta r y  land th e  T r e a s u r e r  fo r  th e i r  
serv ices d u r in g  th e  y e a r ,  a n d  a  new  
E x e c u tiv e  C o m m ittee  w a s  e le c te d  a,s 
fo llow s M rs. W. C. C am ero n , P re s . ; 
M rs. P eab o d y , 1 s t V ic e -P re s . ; M rs. 
M cK ay, 2 n d  V ic e -P ro s . ; "M rs. N ew by, 
S e c re ta ry  ; M rs. Wiillits, T r e a s u r e r ; 
M rs. D illon, M rs. W . J .  K n o x , Airs. 
M cL ennan , M rs. S h a y le r , Airs. W ed­
dell. M rs. D ora  F . K e r r  w as  e lec ted  
H o n o ra ry  P re s id e n t .
T h e  d a te  o f th e  a n n u a l m e e tin g  
w as ch an g e d  fo r  f u tu r e ,  sessions 
fro m  th e  second  S a tu rd a y  in Sep­
te m b e r  t o  th e  f i r s t  S a tu rd a y  in Oc­
to b e r. 1 ■
Want Advts
RATES:
First Insertion: 10 Cents  p e r  line; 
rniniimnn charge ,  25 cents,
Each Additional Insertion: 5 cents 
pe r  line; mi n i mum charge.  
15 cents .
F I R S T  C L A S S  T IM O T H Y  H A Y  for 
S a le  in la rg e  o r  sm a ll q u a n tit ie s . 
—Box 236, K e lo w n a . 6-3
F O R  K E N T  G ood rich  p a s tu re , $2.00 
p e r h e a d  p e r  m onth . O. A. P e ase , 
C re e k s ld e . 7-4
W A N T E D  - P a r tn e r s h ip  in sm all 
ra n c h  o r m ix ed  farm , by  m a rrie d  
m an  w ith  sm a ll c a p i ta l .  A p p ly , Box 
484, K elo w n a . 6,-4
------------— ---------------:----- 1---------;—r———
F O R  S A L E -  M a re , 8 y e a r s  old, good 
a n d  q u ie t1 to d riv e  aiid  r id e ; not 
a f r a id  of m otors. A p p ly , C. R usse ll, 
R u tla n d . <>-3
BO Y  W A N T E D  to d riv e  d e liv e ry  r ig  
an d  do odd jo b s . A p p ly , R id le y 's  
S to re , E a s t  K e lo w n a . 5-3
F O R  S A L E —-5 Room ed H ouse on m ain  
ro ad , O k a n a g a n  M ission , w ith  tw o 
a c re s  of e x c e lle n t la n d , m ostly  p la n ted  
to p e a r s  ; s u i ta b le  for tru c k  g ro w in g  
o r p o u ltry  fa rm . A p p ly , R . L . D a l­
g lish , O k a n a g a n  M iss io n , B .C . ltf
K E L O W N A  C A N N E R Y  S h a re s  for 
s a le .  P .O . Box 46, K e lo w n a . 51-tf
M ONEY TO  LO A N  in  su m s of $1,000 
to  $ 2 0 ,000  a t  8 p u r  c e n t — Rem - 
b le r  P a u l. GO-tf
T H E  C H A N C E  W E  T O L D  Y O U  
O F  la s t  w eek. T h e  p erson  w ho w rite s  
“ Com. D ep t. O k a n a g a n  C o lleg e ’’ the 
g re a te s t  n u m b e r  of tim es  on a  post c a rd  
an d  m a ils  it to  O k a n a g a n  College, 
S u in in e r la n d , B .C ., by  S e p te m b e r 20th, 
w ill be g iven  fre e  T U I T I O N  in an y  o r 
a fl of th e  s u b je c ts  ta u g h t  in  th e  Com. 
c la s s .
S tu d e n ts  ta k in g  co u rse s  in  M usic  o r 
M a tr ic u la t io n  h a v e  th e  a d v a n ta g e  of 
se t s tu d y  h o u rs  a n d  th o ro u g h  in ­
s tru c tio n .
F o r  p a r t i c u la r s ,  w r ite  th e  P r in c ip a l .
1 1 7-1
M O R T G A G E  S A L E
U N D E R  an il b y  V ir tu e  of th e  pow ers 
b u t  w e re  unianam ous in qepior*  g  i .  Sa ie  c o n ta in e d  in  a  c e r ta in  In d e i tu  e 
d im in ish in g  n u m b e rs  in  m e m b e rs h ip  Qf M o rtg a g e  w h ich  w ill be p roduct d  a t  
d u r h a n d  th e  ^jme Qf s a le , w h ich  w ill be solu oil
F r id a y ,  O c to b er s ix th ,  1911, a t  eleven 
o 'c lo ck  in  th e  forenoon , by A . R . D avy, 
A u c tio n ee r, a t  th e  K e lo w n a  L iv e ry  and  
H o rse  E x c h a n g e , L eo n  A venue, in  th e  
C ity  of K e lo w n a  in  th e  P ro v in ce  of 
B r it is h  C o lu m b ia , th e  fo llo w in g  la n d s  
a n d  p re m ise s , viz: L o t F ifty -fiv e  (55)
a c c o rd in g  to  a  m a p  o r p la n  of su b ­
d iv isio n  now  on  reco rd  in  th e  L a n d  
R e g is t ry  office a t  K am loops, B rit ish  
C o lu m b ia , a s  p la n  F o u r  h u n d re d  an d  
e ig h ty - th re e  (483), to g e th e r  w ith  the  
re s id en c e  a n d  o ii t-b u ild in g s  now  th e re ­
on. .
. T e rm s  a n d  c o n d itio n s  of s a le  wi 11 be 
m ade, know n a t  th e  tim e  of s a le . F o r 
fu r th e r  p a r t i c u la r s ,  a p p ly , to  M essrs . 
B u rn e  & T em p le , V e n d o r’s S o lic ito rs , 
B e rn a rd  A venue, K e lo w n a , B. C.
D a ted  th is  E le v e n th  d a y  of S ep te m b er, 
1911.
B U R N E  & T E M P L E .  7-4
Tenders Wanted
F o r  th e  e re c tio n  of a  b r ic k  a n d  cem en t 
b u ild in g . P l a n s  a n d  sp ec ifica tio n s  c a n  
be seen a t  th e  C o m p a n y ’s  office. T e n ­
d e rs  rece ived  u p  to  S e p te m b e r  21st. 
L o w est o r  a n y  te n d e r  no t n e c e s s a r i ly  
accep ted .-
D . W . C r o w l e y *  C o ., L t d . 7-1
C i t y  o f  K e l o w n a
N otice  is  h e re b y  g iv en  th a t  
p la n s  a n d  sp e c if ic a tio n s  of a l l  s e p tic  
ta n k s  c o n s tru c te d  in  th e  C ity  m u s t be  
re fe rre d  to  th e  M e d ic a l H e a l th  O fficer 
for a p p ro v a l.
G. H. DUNN,
7-2 City Clerk.
W A N T E D —T o  re n t, fu rn is h e d  hou se  
c o n ta in in g  th re e  b ed room s. A p p ly , 
P . ,  C o u rie r  O ffice. 7-2
H E  H o w a r d
__ W a t c h  h a s  a  f ix e d
p r ic e  a n d  a  p e r m a n e n t  
v a lu e . Y o u  c a n n o t  b e
overcharged and  you r neighbor cannot 
g e t it for less.
I f  you w an t to  know  how  the 
H oward holds its value try  to buy one 
a t  second hand.
H oward w atchm akers make and ad­
just every H ow ard as a f i n e  w atch, 
w hatever the price —  #40 to $ 1 5 0 .  
E very  H oward is cased at the factory 
and  tim ed in its ow n  case. Printed 
ticket f i x e s  the price.
Let us show  you this distinctive 
w atch.
J .  B. KNOW LES
Agent Kelowna
THURSDAY, SEPTEMBER l4, 191/
Kelowna Land & Orchard Co.
Limited.
NURSERY ST O C K  
FOR SALE
Apples, Crabs, Pears, Plums, 
Prunes and Cherries
Call or write
Phone: No. 5 Office: K e lle r  B lo c k
r
Call and inspect our large stock of all up-to- 
date Guns, Rifles, Revolvers and 
Hunters’ Outfits of all kinds.
Our Gun and Rifle 
Ammunition is all N ew  and 
Absolutely Guaranteed
The Morrison-Thompson Hardware Co., Ltd.
V..
lb" Acres’ 5 vrs. old
6 miles from th e  City. P lanted with apples of the 
following varieties : Jonothans, Spitzen- 
bergs, Spys and Macintosh Red
Close to Church and School
First - Class Proposition
Only $400.00 per acre
Easy Terms
F o r  f u r th e r  par t icu la rs  apply-
®L
T n E  K E L O W N A  C O U R IE R  AND OKANAOAN O RCH A RD lST,
Local and Personal News
M r. B. V. B ray  r e tu rn e d  on T u e s ­
day fro m  u v is it to  th e  p ra ir ie s .
M r. an d  M rs. IC. F . O xley re tu rn e d  
on F r id a y  from  u t r ip  to  th e  C oast.
M rs. R. A. C opchind w a s  a p assen ­
g e r  to  Itovelstoke  on M onday.
B o rn .—T o  th e  w ife  of M r. R eg inald  
A. B. A llen , of B alinon A rm , fo rm e rly  
of K e lo w n a , on B ept. 11, u d a u g lite i .
M r. W . F ra s e r ,  of th e  "C ourier, 
le ft y e s te rd a y  m o rn in g  to  spend  a 
few  d a y s  on h is rantioh a t  Ross C reek , 
B lm sw up L ak e . »
M essrs. C. H iarvey, .1. R . C onw ay, 
G. C. R ose, II. T . G ill, a n d  E. G. 
C reag h  r e tu r n e d  on  F r id a y  from  
A rm s tro n g , w h e re  th e y  h ad  been in 
a t te n d a n c e  a t  th e  a n u u h l sh o o t lift 
th e  Okaiiiiugun R ifle  A ssociation.
Dr. K . C. M ueDouaild, th e  L ib e ra l 
c a n d id a te  lq r  Y ule-C ariboo, w ill a d ­
d ress  'th e  e le c to rs  to -m o rro w  n ig h t ,
■ F r id a y , B ept. ,15'ch, alt H .p .m ., in th e  
O p e r a . House.- T h is  w ill p ro b ab ly  be 
the  c lo sing  m e e tin g  h e re  of th e  cam ­
paign.
W e h av e  rece ived  from  a C orrespon­
d e n t .uni e x t r a o rd in a ry  co llection  ol 
pieces of g la ss , b its  of b ru ss, ta c k s  
and  p u 'r ts  of th e  load w ra p p in g  of 
p a c k e ts  of te a , a ll ta k e n  fro m  th e  
crop of a h e a l th y  hen  k illed  fo r th e  
tab le . M ost of tine g la ss  is w orn  
sm oo th , e v id e n tly  h a v in g  been in th e  
b ird ’s c ro p  fo r som e tim e , b u t  one o r 
tw o pieces a re  s t i l l  s h a rp  an d  look 
very  u n c o m fo r ta b le  o b je c ts  to  c a rry  
inside o n e ’s a n a to m y . Wo w ill be 
p leased  to  show  t h e . co llec tion  to  ainy 
in te re s te d  re a d e r .
C H IT T E N D E N  -M O R R IS O N . By a 
m a rr ia g e  ce rem o n y , p e rfo rm e d  by th e  
Rev. A. W . K . l le rd m a n  th is  m o rn ­
ing a t  th e  re s id en ce  of th e  b r id e ’s 
m o th e r , M rs. R . M orrison , s r ., M r. 
C la rence  C. C h itte n d e n , of P e h tio to n , 
w as u n ite d  to  M .ss K a th le e n  M orri­
son, one of K e lo w n a ’s m o st p o p u la r  
you n g  lad ies . T h e  w ed d in g  w as a very  
q u ie t one, on ly  in t im a te  f r ie n d s  being  
p re se n t. T,he h a p p y  couple d rove by 
m o to r-c a r  to  V ern o n , a n d  w ill spend  
th e i r  h oneym oon  a t  th e  C o ast, th e r e ­
a f te r  ta k in g  up  th e i r  res id en ce  a t  
P e n tic to n , w h e re  M r. C h itte n d e n  con­
d u c ts  a d ru g  busin ess . '
L ocal f r u i t  sh ip p e rs  a re  com pla in in g  
b i t te r ly  of s h o r ta g e  of oars, O n M on­
day, th e  F a r m e r s ’ E x c h a n g e  h ad  a 
q u a n t i ty  of p ack e d  f r u i t  e q u a l to , u 
ca rlo ad s  a w a ii.in g _ sh ip m en t, an d  th ey  
sti,ite th e y  cou ld  u se  l u  a d d itio n a l 
c a rs  th is  w eek . M r. C has. C la rk e , C. 
p . R. a g e n t ,  e x p la in s  t h a t  th e  e n t ire  
division is short, of c a rs  o w in g  to  th e  
e ffe c t of th e  la b o u r  tro u b le s  in th e  
C row ’s N es t coal m ines lim itin g  th e  
coal su p p ly  a n d  co n seq u en tly  th e  m o­
tive  p o w er. I t  is . th u s  t h a t  i t  is 
b ro u g h t  hom e to  th e  a v e ra g e  m an  
how  f a r - r e a c h in g  a re  th e  e f fe c ts  of 
la b o u r  s t r ik e s  w h ich  w o u ld  seem  too  
re m o te  f ro m  th e  O k a n a g a n  to  a f fe c t 
us in  a n y  w ay .
M rs. A. L. M eugens w e n t to  th e  
C oust on T u esd ay  to r  a s h o r t  v isit.
M iss E v a  R eekie a r r iv e d  from  tin; 
C oast on F r id a y , an d  w ill spend  a 
couple of m o n th s  h e re  v is itin g  frien d s .
M r W R. G lenn , Miss E d ith  G lenn 
a n d  M iss L ena W ilson w ere  r e tu r n ,n g  
p a s se n g e rs  fro m  th e  C oast on l-riday .
Mir, R o b e rt D uncan , of D ream lan d  
T h e a tr e ,  h a s  now m oved  Ills fam ily  
fro m  V ernon , a n d  in fu tu r e  w ill m ake 
K e lo w n a  his p e rm a n e n t hom e.
M r F R. W ilg re ss  le f t  th is  m o rn ­
ing  fo r M o n trea l, to  ta k e  up his new 
d u tie s  in th e  h ead  office of th e  B unk 
of M o n trea l.
W e beg  to  ack n o w led g e  w ith  th a n k s  
re c e ip t of a co m p lim e n ta ry  t i c k e t  fo r 
(h e  O k a n a g a n  E x h ib itio n  a t  V ernon, 
on B ep t. IB, 19, a n d  20.
/ h o s p i t a l  T a g  Day w ill be held  on 
'W e d n e s d a y ,  iBept. 2 7 th ,  Hie last, day  
of th e  Show , w h en  mil f r ie n d s  of th e  
H o sp ita l a re  ex p ec ted  to  have p le n ty  
of loose c h an g e  in  t h e i r  p o c k e t s ^ /
T lie  ■ O k a n a g a n  M ission - K elow na 
c r ic k e t  te a m  r e tu r n e d  on  B a tu rd a y  
fro m  th e i r  to rn -o f  Count po in ts . W hile 
th e y  w on onlly one m a tc h  th e y  p layed  
som e close g am es a n d  se c u re d  a d raw  
co n s id e ra b ly  in U w ir fl,v‘*u r  w,.t “ 
V an couver, an d , lo r  a r u r a l  team  wu.h 
lim ited  o p p o r tu n i t ie s  fo r p ra c tic e , 
th e y  m ade a very  c re d ita b le  show ing .
M r. an d  M rs. C. E . D ow ning  and  
fam ily  r e tu rn e d  on T u esd ay  from  a 
v is it of th re e  m o n th s ’ d u ra tio n  to 
p o in ts  in B a sk a tc h e w a n . M r. D ow n­
in g  s ta te s  t h a t  v ery  se rio u s  dam age 
h a s  been  done to  g ra in  in th e  R eg.na 
d is t r ic t  and  on th e  "Boo” line by 
b la c k  r u s t ,  som e fa rm e rs  losing p ra c ­
tic a lly  th e i r  e n t i r e  crops. T h e  exces­
sive ra in fa l l  seem s to  have been th e  
cause  of th e  tro u b le .
, I PA G E  F IV E
■3* *** This Store has a reputation for *
*  s e l l i n g  g o o d ,  p u r e ,  u n a d u l t e r -  4  
a t e d  g o o d s .
• i*
*
*
|  Have you tried our c o r f  EES?
4
*
*
*
*
J LAm
4
Rich, fragrant, s treng then ing  with a 
delicious llavoui* a t 25c, 40c & 50c per lb.
Or our T E A S ?
At 35c, 40c & 50c per lb.
Bach bleutl |,rcws out strong and is absolutely pure.
T R Y  OUR B. & P. S P E C IA L . 
-We know you will like it.
4 *
4*
t ----------------------------------- —
^  We are clearing out the balance of our Summer 
Drinks a t reduced prices. Limejuice, Grape-juice, 
<$* Lemon Squash, D alton’s Lemonade, Lemonade
Powders, Sherbert.
f  r O M E  A N D  G E T  A  B A R G A I N
4
4
4
4
4
4
4
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4
4
4
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4
4
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4
4
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B U S IN E S S  L O C A L S
D r .  M a th iso n , d e n t is t .  T e lephone  89.
L a d y 's  side sad d le  fo r  sale , cheap. 
—A pply, P . O. 258 , K e lo w n a . 4-4
W om en a n d  G irl h e lp  w a n te d . — 
A pply, Sec’y, K elo w n a  C a n n e ry  C a  ^
Am e x c e lle n t p ro g ra m m e  is a s su re d  
th e  p a t ro n s  of D re a m la n d  to -n ig h t, 
in c lu d in g  th r e e  v e ry  a m u sin g  com e­
dies, " G r a n d fa th e r ,” a b e a u tifu l 
F re n c h  d ra m a  a n d  a n o th e r  by th e  
“ Cino ” Co., of R om e. A specia l pro- 
g ra m m e  h a s  been  a r r a n g e d  fo r  F rid a y  
a n d  S a tu rd a y ,  in c lu d in g  a b e a u tifu l 
s c e n i c  p ic tu re  a n d  a v e ry  fu n n y  com ­
edy.
P E R F E C T  B R E A D
TEMPTING BAK ESTUFFS
ROBIN HOOD FLOUR 4
E C O N O M Y  S E A L E R S  4
B IG G IN  &  P 0 0 I .T
ONE QUALITY and ONE PRICE
’Phone 39 ~  ’Phone 39
The Coldstream Estate Nurseries
V e r n o n , B . C .
Have a Very Fine Assortment of
F r u i t  T r e e s ,  O r n a m e n t a l  a n d  S h a . d e  T r e e s ,
a n d  S h r u b s
BUDDED STOCK A SPECIALTY '
All trees offered[for sale are grown in our own nurseries
on the Coldstream E state .
The Late M rs. Whelan
H e r  n u m e ro u s  f r ie n d s  th ro u g h o u t
t h e  valley , especia lly  th e  o ld -tim e rs ,
w e re  deep ly  g r ie v e d  to  le a rn  of th e  
d e a th  o f M rs. L u cy  W h elan , w ife of 
M r. G eo rg e  W hela/n, a t  th e  V ancouver
/ A  m e e tin g  of th e  C ity  C ouncil w as  I G en e ra l H o sp ita l, on ■ S ^
convened  fo r  M ob da y m o rn in g  a t  10  u n d e rw e n t  a sev e re  opexatio  
. ’c ock  A ld e rm e n  Cox amd D alg le ish  th r e e  w eek s  ago, w h ich  a p p e a re d  to  
a n d  th e  p re s s  r e p re s e n ta t iv e s  w e re  be su ccessfu l, b u t  h e r  c o n s ti tu t io n  w as 
o T  h a n d  p ro m p tly  a n d  th e  M ayor u n d e rm in e d  by illn ess  a n d  she  fe ll a 
so m e w h a t la te r ,  b u t  a f t e r  w a s tin g  an  v ic tim  to  a n  alt ta c k  of PnJ l‘m o" ^ s f 
t o u r ’s tim e  w a it in g  fo r  a q u o ru m , M rs. W te la n .  who 
th e  m e e tin g  w a s  p o s tp o n ed  u n t i l  M on- | ag e , w as  a  n a t iv e .o f  E m g.and  b u t ha
_ ^ i j  t  ^-1... ^  «*n11 n i.va In*.
tilenmore Eruit Lands
S itu a te d  w ith in  o n e -h a lf  m ile  of to w n , a n d  b e in g  a b o u t 100 feet above 
th e  lake*, it co m m an d s a  b e a u tifu l view of th e  tow n, 
la k e  a n d  s u r ro u n d in g  co u n try .
I D E A L  F R U IT  S O I L  A B U N D A N C E  O F  W A T E R
C L O S E  T O  T O W N  A N D  M A R K E T
T h e re  is  o n ly  one G len m o re ; d o n ’t m iss  th e  o p p o rtu n ity -o f  se lec tin g  a
f e w  a c re s  of th is  d e s ira b le  p ro p e rty .
Tf yon w ish  a  c h e a p  b u ild in g  lot o r  a n  a c re  of la n d  c a l l  on u s  an d  
J  we w ill show  you o u r  su b -d iv is io n
w
T erm s
G e n e r a l  A g e n t
V. D. CURRY Vernon, B. C.
day n ex t^ < A ld . L eck ie  s tro lle d  in  la ­
te r .  o v w  an  h o u r  b eh in d  tim e. T h is  
s o r t  of th in g  is g e t t in g  too  m ono­
to n o u s ly  'f r e q u e n t  an d  if it  co n tin u es , 
o u r r e a d e r s  w ill ,  h av e  to  c o n te n t 
th e m se lv e s  w ith  a copy of th e  o fficial 
m in u te s , as o u r  r e p re s e n ta tiv e  can 
f in d  p le n ty  of w o /k  to  do w ith o u t 
cooling h is  hee ls  in  th e  C ouncil C ham ­
b e r  w a it in g  th e  good p le a su re  of d i­
la to ry  a ld e rm e n .
At th e  a n n u a l g e n e ra l m e e tin g  of 
th e  K e lo w n a  M usicaJ^&  D ra m a tic  Soc­
ie ty , h e ld  in  th e  old School on T u es-
sp e n t m o re  th a n  h a lf ,  h e r  life in’ th  s 
v a lley  w h e re  she w as  d ese rv ed ly  pop­
u la r  fo r  h e r  k in d n e ss  a n d  h o sp ita lity . 
S he is  su rv iv e d  by  h e r  h u sb a n d  amd* 
s e v e ra l d a u g h te r s ,  to  w hom  m uch 
s y m p a th y  is be ing  e x te n d e d  in th e i r
b e re a v e m e n t. _ .
T h e  body a r r iv e d  fro m  th e  C oast on 
M onday  aind w as rem o v ed  to  th e  fam ­
ily re s id en ce  on th e  V ernon  road , 
f ro m  w h ich  th e  fu n e ra l  to o k  p lace to  
th e  C e m e te ry  on W ednesday .
J u s t  fou r b locks from  th e  cen tre  of th e  tow n. P r ic e s  low .
e a s y ,  m o n th ly  p a y m e n ts  if so d e s ire d .
F I R E  I N S U R A N C E
W e  re p re s e n t o n ly  th e  b e s t b o a rd  co m p an ies .
■ : T H E
Central Okanagan Lands,
K E L O W N A
l i m i t e d
B.CC
k t ,  to l  i  t e  l  c l  es-1  / KelO*M MUSiCal & OraiMtlC S l t M |
day ev en in g , th e  fo llow ing  o ffice rs  \ y  ^  a g e n e ra ,i' c o m m itte e  m e e tin g  of 
w e re  e le c te d  fo r  th e  e n su in g  season  : | M uaicnl & D ra m a tic  S ocie ty ,
O F  C O M M E R C E
S IR  E D M U N D  W A L K E R , C.V.O., LL.D., D.C.L., P r e s id e n t
A L E X A N D E R  LA IRD, G e n e r a l  M a n a g e r
CAPITAL - $10.000.000 REST, - $8,000,000 
, V F A R M E R S ’ B U S I N E S S
r> R ank o f  C om m erce ex ten d s  to  F arm ers every  facility
f^ ^ h e d r a n s a c t io n  o f  th e ir  b an k in g  b u sin ess  in c lu d in g  th e_d iscou n t and  
co lle c tio n  o f  s a le s  n o te s . B lank  sa les  n o tes  are su p p lied  free o f  ch a rg e
o n  ap p lica tion . g A N  j ^ , N G  B Y  M A I L  f
A cco u n ts  m a y ^ o p e n e d  a t every  ^ - ^ . “ f l t e ^ t o t L ^ c a r e f u ,  
C om m erce . . ^n to  a jj c ther d ep artm en ts o f  th e  B an k  s  business!.
M o n e y m a y  b e d e p o s ite d  or w ithdraw n in  th is  w a y  a s  s a t is fa c to r ily  a s  
by a  p erson al v is it  to  the B a n k , ___
K E L O W N A  B R A N C H  
H .  G .  P A N G M A N  : :  M a n a g e r
P re s .,  J .  F . B u rn e  ; V ice-P res., D. W 
C row ley  ; S ec .-T reas ., W. ( ire e n s te d  ;
C o m m ittee , A L . M eugens, G. C. Ben 
m ore, ;J .  B . F u lle r ,  R . M acbean , L.
H a rv e y , "It. C. R eed , G. S. M acK enzie,
F . G. T o llit ,  H . W h ite h e a d , W. .T.
M a n tle , F . de C ao u eray , T . N. .M or­
riso n , .J. N. T h o m p so n . T h e  r e t i r in g  
S e c re ta ry , M r. F . R. W ilg ress , w ho,
to  ’th e  r e g r e t  o f  h is  n u m e ro u s  frieinds, , o r c h e s t r a l  co n ce rt., u 
ia le a v in g  fo r M o n tre a l, w as  ^presen- w ee |f 'before L e n t ,  1912. 
te d  w ith  a h an d so m e  sm o k e r’s s e t ,  C h o ra i C o n ce rt, d u r in g
w h ich  w as  h a n d e d  to  h im  by M r. ,w  k  1912 
B u rn e  'to  th e  a cc o m p an im en t of m usi­
cal h o n o u rs .
th e  sica l  ra a tic  c ie t , 
he ld  in  th e  old School H ouse on S ep t. 
1 2 th , th e  fo llo w in g  p ro g ra m m e  fo r 
th e  y e a r  1911-12  w as  a p p ro v e ^ : — 
M ixed  Concert., T u esd ay , Nov. 7 th . 
D ra m a tic  E n te r ta in m e n t ,  W ed n es­
day  i:aind T h u rs d a y , Dec. 6 th  an d  7 th .
O p e ra tic  E n te r ta in m e n t ,  W ednesday  
a n d  T h u rs d a y , Dec. 2 7 th  an d  2 8 th . 
O ro h e s t C o n ce rt d u r in g  th e
E a s te r
L a c k  of space  J o rb id s  us to  q u o te  
a t  ’le n g th  fro m  am, in te r e s t in g  se rie s  
of a r t ic le s  o n  th e  O k a n a g a n  V alley, 
now  ruihnitriig in th e  "B. C. S a tu rd a y  
S u n s e t ,”  of V an co u v er, fro m  th e  pen
T h e  S easo n ’s w o rk  en d in g  w ith  an 
e n te r ta in m e n t  on Ma,y 2 4 th ,  1912.
T h e fe  w ill be a C h o ra l p rac tice  
T u e sd a y , S ep t. 1 9 th , a n d  an  O rch es­
t r a l  p ra c tic e  th e  fo llo w in g  ev en in g  in 
th e  m u sic  room  of th,e o ld  School 
B o u se  a t  8  p.m . s h a rp .  M em b ers  a re i iuu n,oui»c au , -------  • ■ .■ .
rvf F r a n k  R. A u stin , b u r th e  fo llow ing  p a r t ic u la r ly  re q u e s te d  to  be p re s e n t , 
is w o r th  re p ro d u c tio n  as th e  s ta t e -  a n d  a n y , p e rso n s  d e s iro u s  of jo in in g  
m e n t o f a n  im p a r tia l  o b se rv e r  : th e  S ocie ty  a re  co rd ia lly  in v ite d  to
" C e r ta in  i t  is t h a t  w ith  su ch  a n  a- a t te n d ,  a n d  sh o u ld  g ive th e i r  nam ed 
bundam t f r u i t  crop , a n d  th e  irccessi- to  th e  S e c re ta ry .
tie s  o f su ch  a th r iv in g  to w n , i t  w ill | W . G R E E N S T E D , S e c re ta ry ,
n o t be m an y  y e a rs  befo re  a  ra ilro a d
wW be rno casc A  whioh Mr. 0s.
investment, espeeia s^  i my burning bush without a permit, nf-
Kelowna " ”/* l i e  " s^Tcndid ter some evidence was token, was ad-
whole trip  JL w d a Ohtil Sept. 20th, in order to
w H h Cto n d so m eP r c t , , r n s  in. to w n  p ro - L i v e  t t o  p ro s e to tio n  t t o e  in  w h ich  to  
w u n  iidnuou | p ro c u re  m o re  w itn e sse s .
n e r ty .
WhitSe STAR 2=$ERVICELARGES'TST^ 5^SCAHAD&
SA IL IN G S FROM  M O N T R E A L  A N D  Q U E B E C  T °  ^ ^ E R P O Q L  
U N T IL  N O V. 18. T H E N  FROM  PO R T L A N D . M E., A N D  H A L IF A X .
k S S UT V .? i :i  S S l E w  U t l R E N T I C , M E 0 4 N T IC , 
s t e a m e r -s” * T E U T O N IC  o c t L ”  C A N 4 D 4  S o v . I
M a i n t a i n i n g  a  s e rvic e  «rf e x c e p tio n a l m e r it  a n d  a ffo r d i n g  t h e  l a t e s t  d e vic e s  fo r c o m fo r t a n d
safety including wireless telegraph and submarine signals.----------—----------------------- .—
*7*1!.. I  A  I I K E N T I C  a n d  M E G A N T I C  a re  t h e  l a r g e s t , fin e s t a n d  m  »st m o d e rn  s te a m e rs  
U o m  C a n a c ^ ^ ^ E l e v a t o r s , lo u n g e s , la d ie s ’  a n d  s m o k i n g - m .m  s u ite s  w .t h  b a t h .  S t r i n g  o r ­
c h e s t r a . F i r s t .  sea>nd a n d  t h i r d - c l a ss p a s s e n g e rs  c a r r ie d ^ ---------------------------- .—   ^  -
rpi, ,  T l f r i T O N I C  and C A N A D A  carry cabin passengers in one class only (II.) affording
m ^ i m u m L c m U e s  a t  minimum a ,s t .  Vine thiVd c la s s . A p p l y  l . « l  r a i l w a y  a g e n t s ^  
c t im p a n y ’ s o ffice , 619 S e con d m
Police Court
T h e  a r r e s t  o f M r. K e n d r ic k  la s t  
M onday on a c h a rg e  of s te a l in g  goods 
fro m  v a rio u s  s to re s  in to w n  caused  
a m a z e m e n t a n d  r e g r e t  th r o u g h o u t  
th e  c ity . M r. Cooper lo s t som e ru g s  
an d  o th e r  s to c k  goods fro m  h is  s to r e  
re c e n tly  a n d  In fo rm e d  C o n stab le  
M acR ae, w ho , h av in g  a  susp icion  as 
to  th e ,  id e n t i ty  of th e  c r im in a l, ob ­
ta in e d  a se a rc h  w a r r a n t  a n d  se a rc h e d  
K e n d r ic k ’s lodg  ngs. A g r e a t  q u a n t i ty  
of v a r io u s  k in d s  of s to re  goods w as  
d isco v ered  in  a t r u n k  b e lo n g in g  to  
t h e  laccused. On T u e sd a y  m o rn in g  th e  
p r iso n e r  w a s  g iven  a p re lim in a ry  
h e a r in g  by M a g is tr a te  Boyce an d  com ­
m it te d  f o r  t r i a l . .  H e p lead ed  g u il ty ,  
h is  s ta t e m e n t  be in g  as f o l l o w s : -  ” .I 
am  g u il ty , amd m o st s in c e re ly  s o r r y  
tlhnlt I d id  ift amd I r e a l ly ,  in te n d e d  
to  se n d  th e se  th in g s  b ack . I a sk  t o  
be g iv en  a n o th e r  chance. I am  th e  
sole s u p p o r te r  of a •• w ife , tw o  c h il­
d re n  a n d  an  ag ed  g ra n d m o th e r .”  T h e
p riso n e r  w ill p ro b ab ly  a sk  fo r a 
speedy tr ia l .
A sp len d id  m usic ian , K e n d r ic k  h as  
been  im c h a rg e  of th e  local b an d  d u r ­
in g  th e  p a s t  su m m er, w h ich  position  
he filled  in a m o st e ff ic ie n t m a n n e r. 
H is re c o rd  u p  to  d a te  is believed  to  be 
clean  w h ich  only  m ak es h is p re se n t 
position  m ore  r e g re t ta b le .
Millinery Opening
^ M I S S  H A R T IN  e x te n d s  a  c o rd ia l 
in v ita tio n  to  th e  la d ie s  of K e lo w n a  a n d  
v ic in ity  to  v is it  h e r  M illin e ry , P a r lo u r s  
on F r id a y  a n d  S a t u r d a y / s e p t e m b e r  
22nd a n d  23rd , w hen  sh e  w ill ho ld  h e r  
F a l l  O p e n in g  a n d  w ill d is p la y  fo r th e  
f irs t tim e  a  very  la rg e  a n d  com plete 
stock  of a l l  th e  n ew es t d e s ig n s  in  both  
E n g l is h  a n d  A m e ric a n  s ty le s . 7-1
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H U  OF T H E  PROVINCE
At tlMr lu«t m e e tin g  o f  tl»«; L ocjiI 
O ption  L eague  U r .  H pcncer Hurpriucd 
tljL* ex ecu tiv e  by Kuyuitf he w inhcd to  
r e t i r e  f r o m  th e  BUpc-rint«;J»d«;ncy u t th e  
end  of D ecem ber, w hich w ould /.'om- 
p ie to  IiiLh th re e  y e a rs ’ of serv ice , and  
naked th a t  his reH.gnu'tion b'* accep ted ,
m m *
BLr T h o m as Bhnuglm cHsy has a n ­
nounced  th a t  th e  torniiiiiiil fa c ilitie s  
of th e  0. 1'. Hu in V ancouver w ill bo 
g re a t iy  im proved  in u. a b o r t  tim e, 
p ro b ab iy  by th e  c o n s tru c tio n  o f a 
tu n n e l u n d er th e  oiky fro m  B u rru rd  
In ,c i  to  False C reek, In t h e  n e a r  fu ­
t u r e ‘an ciirboJ'Hte aydtein ol e lo v iito is  
an d  griiiin-Hhipping m a c h in e ry  w ill be 
c o n s tru c te d  a iong  th e  w a te r f ro n t .
m m m
W ith  un incrlMiHo of $10 9 ,0 0 0  over 
th e  bu ild ing  p e rm .to  issued  d u rin g  th e  
p rev io u s m o n th s , P o in t G rey  p re se n ts  
th e  ustoundiing f ig u re s  of $0119,000 
a s  th e  value fo r  th e  perm l’ts  ta k e n  
o u t fo r new  b u ild in g s fo r A ugust. T h e  
f ig u re s , w hich  have j u s t  been  issued 
fo i‘ th e  m u n ic ip a lity , n o t only exceed 
a ll p re v io u s  reco rd s  fo r b u ild in g  ac­
tiv ity  w ith in  th e  ■ m unicipality , b u t  
leave m uny of th e  n e ig h b o u rin g  c ities  
in  th e  shade.
HEWS OF T H E DOMINION
F if te e n  th o u sa n d  pen oh t r e e s  in th e  
N/iuigaru d is tr ic t  m u s t be d e s tro y e d  be­
cause of th e  d isease k n o w n  as th e  
"h ttio  p eac h ,” . ,
m m m
T h e  C an ad ian  g o v e rn m e n t is ca llin g  
fo r  'b ids to  fuiin.'sih ten  th o u sa n d  to ils  
of jstecl ra ils  fo r th e  H udson  Bay 
H allw ay, Bids w ill be rece iv ed  u p  tu 
O cto b er 15. m m m
T h e  r a t  p e s t is becom ing a se rio u s  
m enace  in W innipeg. Tin* ro d e n ts  
h ave  m a rc h e d  on W innipeg from  th e  
so u th  and  th e  c itiz e n s  do n o t y e t 
re a liz e  w iis t a d a n g e r  th e y  w ill prov.- 
T h e  v as t m a jo r ity  of b u ild in g s  in 
W inn ipeg  j i u  p f  wood an d  o ffe r  p e r­
f e c t  p ro te e t t io n  fo r  th e  r a t  tr ib e .
A ccording to  a te le g ra m  w hich  bus 
been  rece ived  by M r. L. L . Devoin, oX 
H iazelton, w ho is m  p re s e n t in V an­
couver, a find  of v ery  r ic h  n a tiv e  s il­
v e r  ore h a s  been m ade ,'iin thei H u d ­
son  Bay M oun ta in  be tw een  3 0  and  40 
m iles fro m  H azulton . T h e  te le g ra m  
s ta te s  th a t  th re e  p ro sp ec to rs , F red  
A llen, F r a n k  M arlin  a n d  P h i l  Han- 
k in  a rr iv e d  in  th e  to w n  w ith  u big 
specim en  of ore c o n ta in .n g  s lab s  oi 
n a tiv e  s ilv e r w h ich  th e y  h a d  discov­
ered . T he  e x c ite m e n t in  'th e  to w n  is  
in ten se , r e p o r ts  in d ic a tin g  t h a t  a 
bonanza find  h as  been m ade. No con­
f irm a tio n  of th e  re p o r t  h a s  as  y e t 
been  rece ived  1
A m a g n ifice n t h o te l h a s  j u s t  been 
co m p le ted  by th e  C. P . 'R. a t  B al­
fo u r , 2 0  m iles fro m  N elson . A pplica­
tio n s  fo r  room s a re 'c o rn  ju g  in so  f a s t  
t h a t  th e  com pany h as  dec ided  to  pro­
ceed  in  th e  sp r in g  w ith  a d d itio n s , 
w h ich  w ill include a h u n d re d  and  
f i f ty  m ore bedroom s. T h e  h o te l is 
b e a u tifu lly  s i tu a te d  on h e ig h ts  over­
look ing  th e  la k e  alt th e  ju n c tio n  of 
th e  w e s t a rm  of K o o ten ay  L a k e  w ith  
th e  m ain  lake, a n d  an  e le c tr ic  r a i l ­
w ay  t r a n s f e r s  p a sse n g e rs  fro m  th e  
b o a t lan d in g  to - th e  h o te l. T h e  bu ild ­
in g  h a s  cost o v er nailif a  m illio n  dol­
la r s  to  com plete  an d  c o n ta in s  6 0  
bedroom s, besides spac ious d in in g  
room s, a v e ra n d a h  an d  o th e r  accom ­
m o dation . I t  is m o st m o d e rn  and  a r ­
tis t ic a lly  d eco ra ted .
C an ad a  is to  w ith d ra w  fro m  tlie  
F ish e r ie s  T re a ty  concluded  w ith  th e  
U n ite d  S ta te s  in 1908, ow ing  to  th e  
fu ilu re  of th e  U n ited  B tu to s  co n g ress  
to  co n firm  th e  re g u la tio n s  is r e q u ir ­
ed  by th e  tr e a  ty , lu te  r e s ts  on th e  
P ac ific  C oast of th e  lJ n ito n  B tu te s  
d e s ired  ch an g es  in  th e  re g u la tio n s  
d ra w n  up  by P ro f . P r in c e  a n a  Hr. 
S t a r r  J o rd a n ,  b u t  C anada re fu se d  
a n d  wiil! now  servo  no tice on th e  ir- 
n ite d  S ta t e s  t h a t  i t  w ill w ith d ra w  
f ro m  th e  t r e a ty  a l to g e th e r  u n ­
less th e  re g u la tio n s  a re  ra ti f ie d .
ii m m
T h e  re m n rk a b le  in c rease  in  th e  vol­
um e of t r a d e  b e tw een  th e  U n ited  
K in g d o m  a n d  C unudu is th e  s u b je c t 
o f co m m en t in  th e  W e s tm in s te r  G a­
z e t te ,  w h ich  says, “ A dvooates of im ­
p e ria l p re fe re n c e  w ill f in d  l i t t l e  con­
so la tio n  in  th e  f a c t  t h a t  o u r  t r a d e  
r e la t io n s  w ith  C anada  a re  b e t t e r  th a n  
ev e r. T h is  y eu r, l o r  th e  f i r s t  tim e 
in m a n y  y e a rs , th e  e x p o r ts  to  C an a­
da h av e  tu rn e d  th e  scale a t  tw e n tv  
m illions, an d  us w ill be seen , th e y  
a re  now w ell over th a t  f ig u re ,  w hich  
is an  in c rease  of 3even m illions in 
th r e e  y e a rs .”
E x p o r t  t r a d e  th ro u g h  ruo  p o r t  oT 
M o n tre a l fo r  th o  p re se n t season  
show s a s a t is fa c to ry  cond itio n , in 
co m p ariso n  w ith  th e  s im ila r  p erio d  of 
la s t  y e a r , tro m  th e  o p en in g  of n a v ig a ­
tio n  to  th e  en d  of A u g u st. T h e re  h a s  
b een  a d ecrease  in th e  sh ip m e n ts  ox 
c o rn  an d  a s u b s ta n tia l  ad v an ce  in 
e x p o r t  o f o a ts , w h ich  m ak e  a g e n e r ­
a l in c re a se  in g ra in  sh ip m e n ts . A 
s t r ik in g  in c rease  is show n  in  b u t t e r  
sh ip m e n ts , w h ich  th is  y e a r  are . g r e a ­
t e r  th a n  th e y  h av e  been  f o r  six  
y e a rs . C heese show s a s lig h t  fa ll in g  
off, th e  C an ad ian  m a k es  su f fe r in g  
fro m  k een  com pet i t  iori in f h e  B r it is h  
m a rk e ts .  In . f lo u r  th e re  is a fa ir  in ­
crease . H.ny e x p o r ts  h av e  la rg e ly  in ­
c rea sed . W hciat show s in  1911, 8,- 
8 7 3 ,3 2 5  b u sh e ls  co m p ared  w ith -  10,- 
3 1 4 .3 8 0  in  1910. .
E dd ie  H u m a n  w on fro m  Jo h n  
-M ackeIt in u scu llin g  m a tc h  u t Hinny 
H tvcr, Just T h u rsd u y , by six  len g th s . 
T h e  c o n te s t w<f H fo r a p u rse  of $2jHJO.
F ro m  s ta t is t ic s  no t v«; t com plete  it 
w ill be fou n d  th a t  1911 hni. been , 
p ro d u c tiv e  of m ore  ra llw u y  develop­
m e n t th a n  any  p rev io u s y e a r  ill the  
h is to ry  of C anada  T,he W est u n ­
d o u b te d ly  loads In th is  deveiopm.-.m  
an d  th e  c o n t ra c ts  lot to ta l  upw ard a  
of 3.HOO m iles ol road.
• # m
T h e  C an ad ian  y a c h t P a tr ic ia  d e fe a t­
ed  tho  R o ch es te r  y a c h t iBenoca a t  T o ­
ro n to  la s t T h u rs d a y , an il th e  FLshoi 
C up re m a in s  in C anada , T h e  P a tr ic ia  
o u tsa ile d  th e  c h a lle n g e r  on every  leg 
of th e  course  e x ce p t one, 'the  th re s h  
to  w in d w a rd , w h ere  Bent*on g a ined  
fo u r  seconds on th o  3 ^  m ile ru n , T h e  
w ind  w as a 12-m ile b reeze  off sh o re  
w ith  b u t l i t t l e  soil, and  th is  w as w h a t 
P a tr ic ia  w a n te d , b u t th e  Beneou gave 
th e  , d e fe n d a n t , a good a rg u m e n t  an d  
w as d a n g e ro u s  a ll th e  w ay u n ti l  th e  
fin a l leg, w h en  P a tr ic ia  d rew  a w av 
an d  f in ish e d  h a lf  a m ile ahead .
Tin! C an ad ian  g o v e rn m e n t h as  se iz­
ed th e  G lo u ces te r sch o o n er A rb u tu s  
a t  Louiisburg. T h e  A rb u tu s  p u t iintP 
L ou 'isbu rg  on h e r  way. to  .G loucester., 
M ass., an d  th e re  to o k  on a consign 
m o n t of fish  d e s tin e d  fo r  h e r  o w n ers  
a t  G lo u ceste r. T h is  c o n s t i tu te d  a vi 
e la tio n  of th e  t r e a ty  of l b  18, u n d e r  
w hich  U n ited  S ta te s  f ish in g  vessels 
m ay  p u t in at' C an ad ian  p o r ts  only 
to r  supp lie s, w a te r  o r sh e lte r .  T h e  
C an ad ian  g o v e rn m e n t p ro m p tly  seized 
th e  vessel an d  w ill co n fisca te  h e r , 
w ith  h e r  cargo . I t  i s 'th e  ifira t se izu re  
e v e r  m ade u n d e r  th is  p a r t  of th e  
t r e a ty .
J O N E S  &  N E W B Y  jj
M anufacturers of
Motor Boats, 
R ow  B oats, 
C anoes, Oars, 
Paddles, Etc., Etc.
All kinds of Gasolene Engines Overhauled 
and Repaired
N e w  a n d  Hecniul h a n d  m a c h in e r y  h n u irh t 
' a n d  Hold on co n iin lM H lo n '
A  |f< -iitu  fin- lient i i i* l t e n o f  ifa K ole n e  engln n H
,  O lllc e  a n il W o r k s —
, W A TER  S T R E E T  0 . , - R S X .
~  . . .  IX The following1 under-mentioned horses will travel during- the a.
X season as stated below : I
f  THE THOROUGHBRED STALLION t
C an ad ian  P ac ific  ra ilw a y  o ffic ia ls  
r e p o r t  good p ro g re s s  in connec tion  
w ith  th e  c o n s tru c t io n  of th e ir  big 
dam  a t  B assano , A lta . iTjhis dam  1b 
b e in g  e re c te d  by th e  ir r ig a tio n , de­
p a r tm e n t  o f  th o  C an ad ian  P ac ific  
ra ilw a y  to  d iv e r t  w a te r  fro m  th e  
Bow R iv e r in to  th o  m a in  c an a l of th e  
e a s t  sec tio n  o f t h e  i r r ig a t io n  block. 
I t  willl con sis t, w h e n  co m p le ted , of an  
e a r th  e m b a n k m e n t on . t h e  so u th  
b a n k  of th e  Bow iRi/ver, a n d  a r e in ­
fo rced  co n c re te  sp ill in th e  e x is tin g  
r iv e r  c h an n e l, c o n n ec ted  a t  th e  n o r ­
th e r ly  e n d  w ith  th e  o an a l h e a d g a te s . 
T h e  r iv e r  is  a p p ro x im a te ly  600  fe e t 
w ide a t  th is  p o in t, i t s  so u th  b a n k  
h a v in g  a g ra v e l beach  se v e ra l h u n ­
d re d  f e e t  in w id th  g r a d u a l ly .r i s in g  to  
p ra ir ie  level. T h e  e a r th  e m b an k m en t 
w ill be a b o u t 7 ,000  f e e t  in le n g th  and  
3 5 0  tfeet in  w id th  a t  th e  th ic k e s t  
p a r t  of th e  base, c o n ta in in g  ap p ro x ­
im a te ly  one m illion  cub ic  y a rd s  o l 
ea irth . I t s  u p p e r  su r fa c e  w ill be p av ­
ed" w ith  b o u ld e r  co n c re te  o r  re in fo rc ­
ed c o n c re te  slabs.
P U R E  B R ED  S H IR E I
■ ■ ■ ■
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S T A LLIO N  : :
“  M O N A ’ S R O C K E T ”
No: 25,438 (Im p o rted )
. F o a le d  J u n e ,  1905 .
The property of
J. IIAYTON and E. W. MORRELL, 
Oyama P.0.
f Brockham pton
“ M O N A ’S R O C K E T ”  is  a f
♦ g r a n d  b a y . F o u r  w h ite  le g s  a n d  £  
+  n ice  l l in ty b o n e o f  th e  r ig h t  s o r t ;  ♦
♦  th e  b es t of feet a n d  jo in ts . ^
♦
♦  W on 1st P r iz e  a n d  R eserve  
X  C h am p io n  a s  b e s t foal a t  Bode- X d e rn  H o rse  S how , 1905; 1st P riz e
♦  a t  T o ro n to  a s  a  th re e -y e a r  old,
1908; 1st P r iz e  a t  V an co u v er 
S p r in g  S how , 1909.
T h i s  h o rse  w ill tra v e l be tw een  
W oods L a k e  an d  K e lo w n a ,. 'a n d  
w ill be found  a t  B ouvette ’s 
L iv e ry , K e lo w n a , ev ery  W ed n e s­
d a y  n ig h t  an d  a t  th e  Hom e 
R a n c h , O y a m a , F r id a y  u n til  
M on d ay  m o rn in g . .
M a re s  k e p t a t  p a s tu re .
“• T erm s : $20 to  ensure; $15 for the ^  
seaso n ; $10 sing le  leap ♦
F o r  fu rther particu la rs  apply to  >
♦
■ ♦
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
ow ners
A. R. DAVY
Auctioneer &  Valuer
K E L O W N A , B.C.
161 Elands
(1st, S ta f fo rd s h ire  S how , 1905)
By W ild f ire , by G a lo p in , ou t of M a rig o ld , by  V an  A m b u rg h , 
an d  B onnie D oune by B la ir  A th o l.
M ondays—T ra v e ls  dow n w est s id e  of O k a n a g a n  L a k e  to K elo w n a  ; a t  
W e s tb a n k . 2 p .m .; a t K e lo w n a , 4.30 p .m . •. L eav es  K elow na,
W e d n e sd a y s , a t 8.30 a .in .
THE HACKNEY STALLION
i A g ita to r Over 16 H a n d s
<>■
<►
♦
(1st, C h es te rf ie ld  ; 2nd , P e te rb o ro u g h ; 2nd, V an couver, B .C .)
By B rave M em ber, ou t of P ro m is e  by  D a n g c lt.
T h u rsd a y s—T ra v e ls  dow n w est s id e  of O k a n a g a n  L a k e  to K elo w n a  ; 
a t  W e s tb a n k , 2 p .m .; a t  K e lo w n a , 4,30 p. in, \  ‘. L e a v e s  K elow na,
S a tu r d a y s ,  a t  8.30 a .in .
T E R M S —$20.00 for th e  s e a s o n ;  $25.00 to e n su re . $5.00 cash  on 
se rv ice  a n d  $1.00, groom  fe e ; b a la n c e  on u n in s u r e d 'm a r e s ,  15th J u ly . 
C o lts  to be th e  (iroperty  of tiie o w n er of th e  ho rse  u n til  se rv ice  is  p a id  for.
O w ner : ,
T. ATTENBOROUGH
R A V E L E Y  R A N C H  - - - E W IN G ’S  L A N D IN G
X  HB B rand  37-tf |
LUM BER
R o u g h  o r  D ressed .
Shing-les, Lath, Sash, 
Doors, Moulding-s, Etc.
Kelowna Saw Mill C o ., L td .
KELOWNA
Li very & Feed
..... Stables......
We are still doing- business in 
the old stand: in the same old 
wav.
G O O D  H O R S E S  
G O O D  R I G S  
C A R E F U L  D R I V E R S
C O L L E T T  BROS.
P H O N E  N O . 20.
Claud H. James &, Campbell
Electrical land Mechanical 
Engineers and) Contractors
P .O . B ox  376 - - K elow na, B .C .
S P I R E L L A  C O R S E T S
M rs. J .  H . D avies, r e p re s e n t in g  th e  
S p ire l la  Co;, of C anada , w ill be a t  
hom e each  M onday, b e tw e e n  10 a.m . 
a n d  8 p.m ., o v e r  D avies & M a th ic ’s 
T a i lo r  Shop, P en d o z i S t.,  to  rece iv e  
o rd e r s  fo r  c o rse ts . P o s ta l  a d d re s s . 
B ox 177, K elo w n a .
PEOPLE’S
L A D IE S !
When in our Store do not fail to 
ask to be shown our beautiful and 
complete range of DRESS SKIRTS  
which we are showing in a variety of 
materials, also Kimonos, Dressing 
Gowns, Underwear, etc.
A full Stock in all lines carried. 
Satisfaction Guaranteed.
L a d i e s  o f  K e l o w n a  a n d  V a l l e y
to announce that we 
received our Fall Stock of 
Suits and Ladies’ Coats in 
Latest Styles of tweeds, ladies 
vicunas, serges, etc.
C hildren’s  and C o a ts  in
, etc.
s  and M isse s ’
in all colors
The School and The Scout being our leaders in this line.
In all colours and styles, from 
the full length to the short form- 
sweater.
H A N D  K N IT
\
’ P h o n e  3 1 4
